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AI. DIA VIO DE LA .MARINA. 
H A B A N A . 
DE HOY 
M a d r i d , Agosto 27» 
V I A J E D E L E E Y 
Anoche e m b a r c ó el K e y en el aviso 
« G i r a l d a " , a c o m p a ñ a d o de la famil ia 
rea l . 
E l R e y p a s a r á el d í a de hoyen B i l -
bao, donde p r e s i d i r á las reg-atas. 
S. M. ha v i s i tado la corbeta " X a u -
t i lns", escuela de G u a r d i a s M a r i n a s , 
que se ha l la fondeada en S a n Sebas-
t i á n . 
L O S P R E S U P U E S T O S 
E n los futuros presupuestos se con-
s i g n a r á un aumento de cuatro mi l lo-
nes en el de G u e r r a y de siete en el de 
M a r i n a . 
ACTUALIDADES 
Todo parece indicar que á estas 
horas se está librando ya, en la 
Manchuria, la tan esperada gran 
batalla entre el ejército japonés y 
las fuerzas que manda el general 
en jefe de los rusos. 
De su resultado es más que 
probable que dependa la conti-
nuación ó el fin de la guerra. 
Y antes, como consecuencia 
inmediata, la salvación ó la pér-
dida de Puerto Arturo; porque 
si es verdad, y no hay motivos 
para dudarlo, lo que respecto á 
los medios de defensa de que aun 
dispone dicha plaza ha contado 
el coronel americano Me. Cully, 
lo probable es que se sostenga el 
tiempo suficiente para que pue-
dan aprovecharlo los resultados 
de una gran victoria alcanzada 
por los rusos en la Manchuria; 
así como la derrota de Kuro-
patkin podrá apresurar la rendi-
ción de la heroica plaza. 
Son estos, por consiguiente, mo-
mentos do ansiedad para el mun-
do entero, en los cuales es la sec-
ción telegráfica de los periódicos 
ia única interesante. 
Nuestro distinguido amigo y 
apreciable compañero el señor 
Andreu, director del Diario Cu-
bano, de Cienfuegos, pídenos, en 
atenta carta, nuestra opinión so-
bre el atropello de que le hizo 
víctima la policía de aquella 
ciudad. 
Ya la hemos dado en la sección 
de Za Pr6?isa de este periódico, de 
acuerdo con lo que de nosotros 
exigía no sólo el compañerismo, 
siempre por el DIARIO tenido 
muy en cuenta, sino la justicia, 
que en este caso ha sido atrope-
llada por los que más que nadie 
están obligados á servirla. 
Y no decimos más porque ve-
mos con gusto que la Asociación 
de la Prensa so propone, ahora, 
como siempre, cumplir con su 
deber. 
Múltiples causas. 
Parece que algunas personas, profun-
damente impresionadas por los hechos 
criminales en que' han figurado, como 
v í c t i m a s preferidas, n i ñ o s de ambos 
sexos y de muy tierna edad, han veni-
do á caer en la cuenta de que camina-
mos derecho al abismo y buscan la 
causa de tanta desgracia. 
Tiempo hace que en estas columnas 
del DIARIO, y con perseverancia no 
quebrantada, en mi revista L a Higiene, 
vengo llamando la atención de nuestro 
pueblo respecto á la indiferencia con 
que aquí se miran todos los problemas 
que se refieren á los niños; y tan desa-
percibidos han pasado mis toques de 
alarma, que q u i z á no haya cien perso-
nas en Cuba, que se hayan dado cuenta 
de este esfuerao. 
Los que no saben c ó m o vive una 
gran parte de nuestra poblac ión, los 
que no han penetrado en muchos de 
esos abismos que se llaman solares, ca-
sas de vecindad y cindadelas, creerán 
que esos hechos, relatados con realismo 
brutal por la prensa, constituyen un 
accidente en nuestra vida social, cuan-
do son la natural consecuencia de una 
miseria moral, producto y causa á la 
vez de la miseria material en que nace, 
crece y vive nuestra poblac ión infan-
til. 
Y o tengo la conv icc ión de que toda 
esa alarma pasará, como pasajera nube 
de verano, y vo lverá á reinar el indi-
ferentismo hasta que nuevos hechos 
vuelvan á excitar el sistema nervioso 
de los impresionables. 
L a prensa, decimos, no debiera pu-
blicar con tan gruesos caractérea los 
hechos criminales y asquerosos que se 
suceden aquí sin interrupc ión; y deci-
mos esto, sin pensar que el tono de hoy 
ha sido la resultante de una escala cro-
mát ica que ha ido subiendo lenta pero 
seguramente hasta dar el tono alto que 
es el que satisface á loa lectores. L e 
p a s a á esta sociedad lo que al alcoholis-
ta que comenzó por tomar licores sua-
ves y poco alcoholizados, que han pro-
ducido m á s tarde la necesidad de otros 
ardientes y embriagadores. No olvide-
mos que algo hay en una sociedad, así 
constituida, que produce esos hechos 
criminales, y á algo debe obedecer esa 
casi u n á n i m e costumbre de la prensa 
en darlas á conocer bajo esas formas 
reprobables. 
E l e scándalo que contagia no está 
só lo en las letras de molde como algu-
nos creen, hay mucho en el ambiente 
que respiramos, y dif íc i l seria asegurar 
quién ha contagiado á quién . 
Los factores que tan directamente 
influyen en el bienestar moral de esta 
sociedad, deben buscarse así en el ho-
gar como en la calle; y para juzgar de 
su difusión, no acriminemos sólo á uno 
de los v e h í c u l o s del g é r m e n ; t a m b i é n 
cabe pensar en el resultado final de la 
falta de educac ión moral que se nota en 
las masas de nuestro pueblo; cuando un 
mal toma los caracteres do una epide-
mia, debe buscarse, no un só lo foco, sino 
muchos, que se encargan de difundir 
el mal. U n a será la causa, ú n i c o el 
microbio, pero varios los agentes que 
lo difunden. Se s u p r i m i r á el per iódi -
co, se le boicoteará (cosa en mi concep-
to muy dudosa) porque sus reportera 
carecen de la cultura literaria que sabe 
dar el t ó x i c o en cápsu las ; pero subsis-
tirán los e spec tácu los p ú b l i c o s en cier-
tos corrales y en las calles, los cuales 
se encargarán de difundir el mal. E s 
preciso convencerse de que la obra de 
ext inc ión exige que nos dirijamos á to-
dos sus focos productores, si nó la obra 
no resultará. E l e g o í s m o de los que 
saben y de los que tienen, y que niega 
la luz y el bienestar á los ignorantes y 
á los menesterosos, puede ser un gran 
foco de la actual epidemia de desver-
g ü e n z a s 
DR. M. DELFÍN. 
Europa y America 
E O S T R E N E S I N G L E S E S 
Desde el d ía 19 del corriente, los in-
gleses cuentan con un servicio de tre-
nes que recorren el trayecto de Londres 
á Plymouth (398 k i l ó m e t r o s ) sin dete-
nerse, en el espacio de cuatro horas y 
veinticinco minutos. 
Este es el trayecto m á s largo que re-
corren los trenes europeo^ sin detener-
se en estac ión alguna. 
H E R R A D U R A S D E A L U I V I I X I O . 
E n el ejérc i to ruso se han ensayado 
herraduras de aluminio para los ca-
ballos. 
L a prueba se verif icó en algunos ca-
ballos del regimiento de dragones de 
Fin land ia . 
Aseguran los rusos que la prueba ha 
resultado satisfactoria. 
E L A C E J t O E N F R A N C I A . 
L a real izac ión del proyecto de esta-
blecimiento de convertidores Thomas 
en las fábricas de la ̂ 'Socictó de la 
Sambre" (Hautmont) y de la "Socie-
té de 1'Esperance" ( L o u v r o i l ) va á 
crear un conflicto industrial en aquella 
repúbl ica . 
Con tales instalaciones, la produc-
ción de acero en Franc ia excederá a l 
consumo interior y á las necesidades 
de la exportac ión , mientras és ta no re-
ciba a l g ú n impulso que la acreciente 
de un modo considerable. 
C A R T A A B I E R T A 
Dr. Sr . D . Carlos Truji l lo . 
Cienfuegos. 
Siempre querido amigo: 
T e n í a s razón; h é m e aquí otra vez en 
campaña , cumpliendo con aquello que 
h a b í a m o s dicho en épocas de la guerra, 
"que nuestra mis ión no había termi-
nado;" h é m e aquí luchando en defensa 
de la sociedad cubana, atentada por 
corrientes de corrupción, que la prensa 
noticiera ha desatado. 
Me he acordado, ¡como no!, del com-
pañero de armas, siempre caballeroso, 
siempre dispuesto á la generosidad, 
idólatra de la moralidad, con cuyos 
principios estoy perfectamente identi-
ficado; y me apresuro á pedir tu coo-
peración, laborando con decidido em-
peño para rectificar por medio de una 
e v o l u c i ó n moralizadora, la p e r v e r s i ó n 
que pueda producir en nuestro pueblo 
naciente á la v ida p o l í t i c o - s o c i a l , e l 
e m p e ñ o que la prensa de in formac ión 
desarrolla, comentando hechos cr imi-
nales y actos indecorosos, que sugestio-
nan los cerebros poco preparados para 
el buen juicio. 
Nuestro c o m ú n amigo el Sr. P e l l ó n , 
valiente pa ladín y defensor de nuestra 
causa, estará á tu lado para todo aque-
llo que creas conveniente en favor de 
nuestro designio moralizador. 
Tengo en la idea que las damas cu-
banas, sobre todo esas de Cienfuegos, 
en quienes ha resaltado siempre el pa-
triotismo, á quienes se les debe gran 
parte de nuestra regenerac ión p o l í t i c a 
(y entre las que tienes tú gran ascen-
diente) podr ían constituir "Juntas de 
Defensa," en favor de la moral aten-
tada; y así continuar su meritoria obra 
de reconstrucción. 
Y a tendré el gusto de escribir direc-
tamente á ]as m á s connotadas de ese 
p a t r i ó t i c o - y bello pueblo, respecto á 
eate benemér i to propós i to . 
E s verllad que vivimos en esta me-
trópoli de nuestra tierra, asediados por 
un ambiente insano, y ustedes los que 
viven apartados de este foco de infec-
ción, tienen otra salud, y una esfera de 
acc ión m á s libre y más amplia donde 
poder desplegar esas grandes e n e r g í a s 
que te adctvan. 
Seguro de que has do entrar en la 
brega, porque la-sociedad te llama, y 
tu compañero de armas te empuju, es-
pero qno echando en olvido dodepcío-
nes que te atribulan, te c i ñ a s de nuevo 
la espada; la del detecho, la de 'jus-
ticia y ¡a de la reconstrucción, y ven-
gas á nuestro campo con tu valioso es-
fuerzo. 0 ) 0 £ « ' 
Te abraza y te estima siempre tu 
amigo y c o m p a ñ e r o s . S. S., 
M. ARANDA, 
Coronel del E . L . 
Habana, Agosto 26 de 1904. 
S i tieneseu tu casa lo bueno, no 
busques en l a ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L . , que es la mejor 
que se conoce. 
CORREO DE ESPAÑA 
A G O S T O 
Hnelgra greneral en Zaragoza . — M i -
t ins .—Los estableeimientos c e r r a -
dos.—Sin p e r i ó d i c o s — T r a n q u i l i d a d 
C o n f u s i ó n y pe l igro .—El reflujo. 
Zaragoza 7. 
Han celebrado con el mayor orden un 
m i t i n loa carpinteros ebanistas. 
Los oradores excitaron á la huelga. 
A l terminar al m i t i n , la concurrencia, 
que al pr incipio era de unas dos mil per-
sonas, h a b í a quedado reducida á la mitad. 
Zaragoza 7. 
Sin incidentes se celebró también en ia 
Lonja esta tarde el m i t i n libertario. 
Hablaron los oradores de esta mañana 
y Teresa Claramunt, pidiendo la libertad 
de los presos de Alcalá del Valle y exci-
tando á la huelga general. 
H a habido numerosa concurrencia de 
curiosos, verificándose el desfile con or-
den y tranquilidad. 
Los hortelanos se han reunido acor-
dando adherirse á la huelga general. 
Témese que, cuando se enarene esta 
madrugada el asfalto, surjan desórdenes. 
Los huelguistas intentan abrir las bo-
cas de riego. 
Zaragoza 8. 
L a población presenta aspecto extraor-
dinario. 
Las tiendas están cerradas, y en las ca-
lles se ven centenares de obreros. 
Los huelguistas han impedido que se 
publique n ingún periódico. 
Dos conocidos anarquistas, se han pre-
sentado al Gobernador para pedir la l i-
bertad de cuatro detenidos. E l Goberna-
dor ha prometido complacerlos. 
A las diez de la noche reina tranquili-
dad absoluta. No ha ocurrido n ingún 
incidente en que tuviese que intervenir 
la fuerza pública. 
E l Alcalde gestiona con los patronos 
que hagan alguna concesión á los obreros, 
á fin de poner término á la huelga. 
E l Gobernador militar ha puesto en co-
nocimiento de la autoridad civil que la 
Adminis trac ión Militar puede fabricar 
pan con destino al público hasta 7,500 k i -
los diarios. Se cree que no faltará pan. 
Se echa de menos la animación que 
prestan los cafés los cuales permanecen 
cerrados, y los tranvías , cuya circulación 
ge ha suspendido. 
L a s calles están llena > «o gente. ^ 
Zaragoza 'J 
L a huelga cont inúa en el mismo es-
tado. 
Patrullas d é l a Guardia Civi l y fuerzas 
de caballería del ejército recorren los 
tajos. 
Kn la •'Fabril L inera" lia sido deteni-
do un individuo que ejercía coacciones. 
E n la plaza de la Constitución grupos 
de obreros han silbado á la Guardia Ci -
v i l , por haber practicado una detención. 
A l enterarse el Gobernador salió á la ca-
lle y mandó disolver los grupos, diri-
g iéndose á los obreros, á los cuales ame-
nazó con ordenar hacer fuego si continua-
ban en actitud de protesta violenta. 
£1 servicio de tranvías es reducidí-
simo. 
Los grupos cont inúan estacionados en 
el paseo en actitud pacífica. 
Zaragoza 9 
A la salida del mitin celebrado al me-
dio día, han podido ocurrir sucesos de 
consecuencias funestas. Cuatro lanceros 
y un cabo atravesaron corriendo la calle 
de D. Jaime. A l pa?ar frente á la plaza 
de la Seo unos muchachos comenzaron á 
silbarlos. E l cabo mandó hacer alto y , 
lanza en ristre, acometió al grupo en que 
los chicos estaban. E l caballo resbaló 
arrojando al cabo al suelo. L a confusión 
entonces fué indescriptible. L a gente que 
salía del mitin, sin saber lo que era, re-
trocedía. Cna sección de la Guardia C i -
v i l salió de la Casa Consistorial. L a alar-
ma cundió entonces, aumentando las ca-
rreras y los sustos, mientras las tiendas 
cerraban sus puertas. Momentos despuós 
llegaron miis fuerzas de Guardia Civi l do 
á caballo, los cuales despejaron la plaza. 
H a habido dos heridos leves, 
Se ha reconocido la falta cometida por 
el cabo, el cual será castigado. As í lo ha 
manifestado el Gobernador á la junta do 
carpinteros que fuó visitarle. 
E l bando del Gobernador prohibiendo 
la formación de grupos y haciendo cons-
tar la responsabilidad en que ir «rrirá 
tado el que perturbe el orden, es muy 
breve; pero está enérgicamente redac-
tado. 
Los tipógrafos han vuelto al trabajo. 
E l aspecto de la población es muy tris-
te, pues la gente no se atreve á salir á la 
callo ante el temor do que surjan dis-
turbios. 
Zaragoza 10 
L a mayoría de los obreros han entrado 
hoy al trabajo. 
Los albañiles han reanudado sus tarcas 
en casi todas las obras. 
Las fábricas y los talleres vuelven á la 
normalidad, y el personal trabaja en ellas 
protegido por la fuerza pública. 
Están abiertos 4QS cafés y comercios y 
circulan los tranvías como de costumbre. 
Los obreros que hoy no trabajan, se-
guramente lo harán mañana. 
Sólo persisten en el paro los carpinte-
ros y algunos obstinados de otros oficios. 
Zaragoza 10 
E l día transcurre con tranquilidad. E n 
4a9 primeras horas, algunos grupos han 
intentado ejercer coacciones, que resul-
tan inút i les . So trabaja en la mayor par-
te de las fábricas y talleres. 
Han sido detenidos siete anarquista? 
que capitaneaban los grupos que reco-
rrían laa calles invitando al cierre. Uno 
de estos grupos se componía de más de 
trescientos obreros. 
L a huelga general que provocaban los 
anarquistas se considera f".-casada. 
Los cafés y tiendas '.*a vuelti á B C 
abierta" al público. 
Los tranvías siguen circulando. 
E l movimiento se considera más polí-
tico que societario. 
PERSONAL DE CORREOS 
Con motivo de la renuncia presenta-
da por el señor Charles H e r n á n d e z del 
cargo de Administrador de Correos de 
la Habana, el señor Figueredo, Direc-
tor General del ramo, ha decretado los 
siguientes ascensos dentro del personal, 
que han merecido la aprobac ión del go-
bierno superior: 
Para Administrador de Correos de la 
Habana, plaza dotada con el haber 
anual de $3.000 el señor Lorenzo Fres-
neda, actual Jefe de Inspectores. 
Para Jefe de Inspectores de Comuni-
caciones con $2.000 el señor Lorenzo 
Puncet, actual Jefe, del Negociado de 
ENCAJES DE HILO, 
DE VALENCIENS, ORIENTALES Y GIÜPÜRES. 
bav siempre el mejor surtido en la G R A N CASA importadora de S E D E R I A , T E J I D O S jr Q U I N 
C A L L A , P E R F U M E R I A y N O V E D A D E S . 
I _ i - A - U V E O I D - A . _ 
INToiDtnxxxo "FV. Teléforxo 1.043, * 
Y todos sus precios se relacionan con los siguientes: . — -
Polvos de leche, Opoponax y J a v a , i Jabones turcos amer . á 7 o cts. doc. 
l e g í t i m o s , á 3 3 cts, T Hilo de m á r i u i n a .>()(> yardas, 5 cts. 
Polvos de B o t ó n de Oro y P l a n t é , i Creas de hilo con 3 0 varas , « ( i pieza 
l i 2 k i lo , á 15 cts. f P i q u é » g r a n f a n t a s í a , 2 0 cts. v a r a . 
GANGAS Y NOVEDADES TODOS LOS DIAS 
C-909 alt 8 158-lMy 
TEATRO ALHAMBUA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F* V L rx c 1 <f> xi. toc ias lo.» o o 13. e si 
H O Y A L A S O C H O : ÁLHAMBRA EN SAN LUIS. 
A l a s nueve: 
A l a s diez: L O S C H I S M E S D E L G A L L G O 
0689 9 A g 
Y a e s t o y c a n s a d o 
de decir al pueblo habanero^ 
que compre la tela para su 
traje en la casa Revuelta^ 
Aguíar 77 y 79, al lado del 
Banco* 
Vayan prontof^ntes que 
se acaben, para que luego 
no Ies pese. 
SABADO 27 DE A&OSTO ÜE 1901 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z . 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
LA T O R E R I A . 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
SAN JUAN DE LUZ. 
T E A T R O DE A L E I S D 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
156 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS F O R J A D A TANDA. 
Orlllós 1?, 2r 6 3or. piso sin entrad» |2-)) 
Palcos V.62'. piso idem *l-25 
Luneta coa entrada $J5) 
Butaca con idem fO 53 
Asiento de temlia con id f0-3j 
Asiento de paraíso con id fO-30 
Entrada general $0-33 
Entrada á tertulia 6 paraíso ?>?0 
^Í^-El domingo, día 23 da A G O S T J , eran 
M A T I N E S dedicado á los NIÑOS. 
TAQUIGRAFIA ORELLAM 
•* 10530 
r e a n u d a p e r s o n a l m e n t e sus l e c c i o n e s . L a m a t r í c u l a e s t a r á a b i e r t a h a s t a e l 19 de S e n -
J * i rr.. ' 7 r i T - W A K Q r r i ̂  ,1 . , . _ ! t i e m b r e . U n c e n t é n m e n s u a l . C U B A 5 3 . T o d o s los t r a n v í a s p a s a n a n t e l a p u e r t a . 
5t-27 4m-28 
C . RAWIENTOL 
3E3 H M T I F L I . A - ÜSr O INT 
3 2 , O B I S P O . 32 
S A N J O S E Y Z U L i U E T A 
T e l é f o n o mims . 3 6 4 y 361 , H a b a n a 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! iRAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 v |3.50 que se compre al contado se regalará an 
precioso cuello de Viena, ó una linda corbata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
sos, se regala una finísima C A M I S A D E H I L O 6 P I Q U E , alta novedad. Si el sombrero 
es de más precio, se aumentará una ¡camUa por cada diez pesoi. 
Z E S S T O IESJS ^ V U l . O O I K T T - A . I D O . 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. P A N A M A S 
nunca vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. 
Hay s d i n r o fe Mas clases y precias 
Se hablan todas las lenguas 
8 B R E C I B E N E N C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
! T O B E O R N O T T O B E ! 
CM540 t - l A 
CONVIENE A LOS QUE ÜSAN ESPEJUELOS. 
8i desea V . conservar 
su vista no compre sus 
lentes sin antes visitar 
"Lfl H M I f l " 
OBISPO NUM 6 i 
donde se garantizan las 
piedras del Brasil donde N O O L V I D A R S E 
64. OBISPO 6* "LA A U S T R A L I A " " 
Í05I4 alt 
v é n d e n l o s Espejuelos de 
oro macizo, con piedras 
del Brasi l á U N L U I S . 
Donde venden los len-
tes de aluminio con pie-
dras del Brasil m á s bara-
tos que nadie, siendo su 
vista reconocida deteni-
damente por el mejor ó p -
tico de esta ciudad, R a -
m ó n González. 
Ignacio j Mercaderei 
6t-27 Ag 
SAN IGNACIO 15 
entre Obrapía y Obispo, se al-
quila esta casa propia para un 
gran almacén ó industria. 
10291 6t23 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar -
tfn, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
T e l é f o n o 569. 9626 26t-A8 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
oen todos loa adelantos de cst) Industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 58, fre ate á Sarrá. Tel6fon!603 
C 1915 26t-A 8 
¡¡NO H A Y QUIEN LO DUDE!! 
L a casa de O P T I C A que vende a r t í c u l o s de l í clase y m á s baratos que 
n inguua otro del giro, es 
Alt 4t-13 
Y lo prueba el ser l a m á s favorecida por u u a numerosa c l i ente la que sabe 
que en O B I S P O 5 4 previo u n escrupuloso examen de la v i s ta (gratis) se 
facil i tan Lentes, Espejuelos ó Impert inentes d e ú l t i m a novedad, y F i e d r a » 
del B r a s i l 1Í de 1; á precios s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
A R T I C U L O S D i : E S G R I M A . 
l y S T R I M E X I O S B E G E O D E S I A , 
W, " E l AIMENDARIS" T í l f f l i 1.301 
C-1549 
I P o l v o c i ó A X T O I Z 
B o t ó n d e O r o 
d o 
PERFUME EXQUISITO Y PERMANENTE i 
D e venta en todas las p e r f u m e r í a s , sede- ' 
r í a s y F a r m a c i a s de l a I s la . 
D e p ó s i t o ; S a l ó n Cruse l las , Obispo 107, 
casi e squina á Vi l legas . 
Depósito iamhien de los ricos siropes 
para hace)' refrescos en casa y endulzar, 
la leche para los niños. 
c3Le aodLA y IT oír* o se os 
01686 A 
B I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Agbsto_27_deJ904A 
Personal y Transporte en la Secc ión 
Central de Correos. 
Y P a r a Jefe del í í e g o c i a d o de Personal 
y Transporte, con $1.600 el sefior Lá-
zaro V . Y i l a , Superintendente de la 
D i v i s i ó n de Estafeta en la Adminis tra-
c ión de Correos de esta capital. 
P a r a Superintendente de Estafeta, en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de la H a -
bana, con $1.400 el señor Marcelino 
H e r n á n d e z , Oficial de la misma. 
P a r a Oficial de Estafeta de la Haba-
na, con § 1 . 0 0 0 el señor Eliodoro A g ü e -
ro, actual Conductor de Correos. 
P a r a Conductor de Correos, con 
$960 el señor Tranquil ino Sardá, Ofi-
cial de Estafeta en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de la Habana. 
P a r a Oficial de Estafeta en la Haba-
na con $G00 el sefior L u í s Echevarr ía 
Herrero, Cartero de 3* en la misma. 
P a r a Cartero de 3^ de la Habana, 
con $420 el actual Cartero Espec ia l se-
ñor Angel López Socarrás . 
P a r a Cartero Especial de la Habana, 
con $300 el señor Virg i l io Mart ínez 
Aparic io , en la actualidad Mensajero 
de Te légrafos con $180. 
Los critos CEÍOS del Ejército 
D E C R E T O 
Teniendo necesidad de hacer nna re-
lac ión de los crédi tos correspondientes 
á individuos del Ejérc i to Libertador, 
que no hayan sido objeto de ces ión, se 
acuerda lo siguiente: 
Se concede un plazo improrrogable, 
que vencerá el d ía 10 del entrante mes 
de Septiembre, para la presentac ión de 
escrituras de cesión de dichos crédi tos 
en el Registro abierto al efecto en esta 
Secretaría , con la sola e x c e p c i ó n que a l 
final se expresará. 
Los Administradores de Zonas y los 
Alcaldes Municipales encargados de la 
l iqu idac ión de dichos documentos pro-
cederán á l iquidar con toda urgencia 
las escrituras presentadas y las que se 
presenten antes de las cuatro de la tar-
de del d ía 5 del citado mes de Septiem-
bre. 
E l mismo d ía 5 de Septiembre, los 
referidos funcionarios pondrán en co-
rreo, bajo pliego certificado dirigido á 
esta Secretaría, una re lac ión de las es-
crituras presentadas hasta dicho d ía y 
que no hubiesen sido liquidadas y no 
tengan satifechos los derechos corres-
f)ondient€S, y cuya re lac ión contendrá os siguientes requisitos: K ú m e r o y fe-
cha de las escrituras, Xotario ante el 
que haya sido extendida, naturaleza del 
contrato, nombre de los otorgantes y 
cantidad cedida. 
Estas escrituras deberán tener liqui-
dados y pagados los correspodientes de-
rechos fiscales antes del d ía 15 del mis-
mo mes. 
L a s escrituras comprendidas en d i 
chas relaciones podrán presentarse por 
los interesados á esta Secretar ía hasta 
las cinco de la tarde del d í a 20 de Sep-
tiempre p róx im o . 
Transcurrido este plazo quedará ce-
rrado definitivameuie el Registro de re-
ferencia. 
Habana, Agosto 26 de 1904. 
JOSÉ M. GAKCÍA MONTES 
Secretario de Hacienda 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
CAIBARIÉX -
Agosto 26 
L a seguridad personal deja mucho 
que desear en este pueblo. Desde hace 
inás de un mes es tán operando activa-
mente los señores cacos, a l extremo de 
que apenas pasa una noche sin que 
roben alguna casa ó asalten á a l g ú n 
t ranseúnte . 
A las quejas de los vecinos, contes-
tan las autoridades con evasivas no 
muy satisfactorias, y de p ú b l i c o se di-
ce que han recomendado á varios de 
los quejosos que no salgan de noche de 
sus domicilios y que v ig i len á sus hi-
jos para librarlos de a l g ú n posible se-
cuestro. Como se ve, los procedimien-
tos para garantizar la seguridad p ú -
bl ica no pueden ser m á s eficaces; y s i 
no se adoptan otras medidas, t e n d r á n 
que constituirse los vecinos en j u n t a 
popular de defensa. 
E n toda esta p e r t u r b a c i ó n que se no-
ta en Remedios, y en la j u r i s d i c c i ó n 
entera, influye sin duda la fiebre del 
juego, que por obra y gracia de ciertos 
personajes, ha tomado aquí carta de na-
turaleza. L a s rifas y loterias m á s 6 
menos chibichanas se reproducen como 
l a mala yerba y traen á mal traer á 
toda esta comarca, donde los bien en-
terados cuentan hasta quince loterías , 
i y a d e m á s buen n ú m e r o de rifas y de 
' casas de juego. A t r a í d a por este cebo 
acude mucha gente desconocida, de la 
cual es lógico suponer que cuando se 
ve saqueada en las timbas m á s ó me-
nos encubiertas, apela á otros recursos 
a ú n menos l íc i tos . 
Y a que con tanta s a ñ a se persigue á 
comerciantes honrados, por si tal ó 
cual sello no estaba muy flamante 6 
ee h a b í a deslucido con el tiempo, bue-
no ser ía que se persiguiese t a m b i é n , n o 
solamente á los que juegan, sino ade-
m á s á los que consienten, organizan, 
encubren y explotan esas sabrosas 
chibichanas (as í las l laman) sobre las 
cuales parece que no se ejerce la debi-
da v ig i lanc ia . 
Y es gran lás t ima, porque con poco 
que hicieran no tardarían en descu-
brirlas los llamados á vigil-ar. 
NUESTRAS GAFAS 
I N G L E S A S , 
C L A S E E S P E C I A L , 
m IMPERMEABLES 
L A M A R I N A 
Portales í e L E Telé l 929. 
C1529 » l t t-2A 
Este pueblo espera del celo del gene-
ra l Machado, jefe de la Guardia K u r a l 
de la provincia, que se emprenda una 
activa persecuc ión contra los malhe-
chores, hasta extirparlos por completo; 
cosa que no sería dif íci l , pues ya en 
otra ocas ión, en que t a m b i é n se desató 
por a q u í el bandolerismo, dieron pron-
to buena cuenta de él el capi tán de la 
E u r a l señor Florentino R o d r í g u e z y el 
entonces Juez sefior Avel lanal . Y lo 
que se hizo en aquella fecha, bien se 
puede hacer ahora, pues los medios 
son los mismos. 
Espera , púes , este vecindario á la 
plaga de malhechores que lo acosa, y 
que para ello procedan las autoridades 
con rapidez y energía , no estando tam-
poco de m á s que el Presidente de la 
Audiencia , señor Monacal, compulsan-
do antecedentes que obran en su poder, 
dirigiese una mirada á esta jurisdic-
c i ó n . 
-E7 Correspomsal. 
N E C R O L Ó G I A r 
E s t a m a ñ a n a nos ha sorprendido do-
lorosamente la noticia do haber falleci-
do anoche, repentinamente, nuestro 
amigo el señor don Antonio A g ü e r o y 
Arteaga, padre de nuestro t a m b i é n 
amigo don A g u s t í n A g ü e r o y Lauren-
ce. Inspector Jefe del Esquife de la 
A d u a n a de este puerto. 
Descanse en paz y reciba su atribula^ 
da familia y en particular su citado 
hijo don A g u s t í n , nuestro m á s sentido 
pésame, por tan irreparable pérd ida . 
ASUNTOS VARIOS. 
L A P A G A D E L EJÉRCITO 
A y e r se reunieron convocados por el 
Secretario del ramo, para tratar de las 
reglas que han de dictarse para el pa-
go de los haberes del Ejérc i to Liberta-
dor, el Interventor General, el Tesore-
ro General y el Contador Central de 
H a c i e . d a . 
B A N Q U E T E 
E l Ministro americano Mr. Squiers, 
o b s e q u i a r á hoy en su residencia de 
Marianao, con un banquete, al Secre-
tario de Estado y Just ic ia señor Ortiz 
y Coffigni, asistiendo t a m b i é n al refe-
rido banquete, el señor Presidente de 
la K e p ú b l i c a y el cuerpo d i p l o m á t i c o 
acreditado. 
E L H O M B B E - D I O S 
E l Juez de primera instancia é ins-
trucc ión de Eemedios ha decretado la 
libertad de Juan Manso, que se halla-
ba detenido en el V i v a c de aquella 
ciudad. 
E L SEÑOR Y E R O 
S e g ú n noticias de buen origen, para 
fines del mes entrante regresará de 
Nueva Y o r k , completamente repuesto, 
el Secretario de Gobernac ión , sefior 
Y e r o . 
Acogemos, y es seguro que el p a í s 
acogerá con j ú b i l o esta noticia. 
PRÓRROGA D E CONTRATO 
E l señor Presidente de la E e p ú b l i c a 
ha firmado un decreto autorizando la 
prórroga por un a ñ o del contrato para 
la impres ión de la Gaceta Oficial, á fa-
vor de los señores Rambla y Bonza; 
por cuyo motivo, el Secretario interino 
de Gobernac ión firmó ayer la escritura 
correspondiente, 
J U I C I O O R A L 
Ante la Secc ión 2^ de la Sala de lo 
Criminal de esta Audiencia comenza-
ron ayer las sesiones del juicio oral de 
la causa instruida en el juzgado de 
G ü i n e s contra F é l i x Mar ía Caraballo, 
Manuel Ramos Mendoza, Desiderio 
G e r n á n d e z Díaz , Manuel D í a z Acosta 
y Acosta y L u c i r n o Hernández , por 
robo en una bodega situada en el Can-
gro, homicidio del d u e ñ o de la misma, 
don J u a n del Val l e , é incendio del es-
tablecimiento. 
E l F i sca l , en sus conclusiones provi-
sionales, pide para los cinco procesa-
dos la pena de muerte. 
E l Tr ibunal lo forman cinco Magis-
trados. 
E n la ses ión de ayer declararon los 
procesados y tres testigos. 
Hoy cont inuará l a prueba testifical. 
P O S E S I O N 
E l Presidente de l a Audiencia de la 
Habana, sefior don Manuel V í a s Ocho-
teco, nos comunica haber tomado pose-
s ión del expresado cargo con fecha 24 
del actual. 
Agradecemos l a a tenc ión del señor 
V í a s Ochoteco y le deseamos el mayor 
acierto en su d e s e m p e ñ o . 
P A R T I D A 
P a r a los baños de Ciego Montero ha 
partido anoche, por el Ferrocarr i l Cen-
tral, nuestro distinguido amigo el co-
nocido cirujano-dentista D . Generoso 
Rivas . 
E l viaje del Sr. R i v a a es corto; lo 
motiva asuntos de salud. 
A l dar la despedida a l buen amigo, 
avisamos por este medio á sus numero-
sos clientes la ausencia del acreditado 
cirujano, que á mediados de Septiem-
bre se encontrará de nuevo al frente de 
su gabinete. 
J U E Z S U P L E N T E 
H a sido nombrado Juez Municipal 
suplente de Camajuaní , D . L u í s F e r r e r 
y Balmaseda. 
E L DOOTOK M A N R E S A 
E l Dr . D . César Man rosa nos parti-
cipa que ha trasladado su bufete de 
abogado de Aguiar 81 y 83, altos del 
Banco Español , á San Juan de Dios 
n9 3, bajos, donde tiene su domicilio 
particular. 
E L D R . S E G U R A 
A y e r le ha sido hecha la cura defi-
nit iva de ligado y compres ión en la 
aneurisma que en l a tibial anterior i s -
quierda le formó la coz de un caballo, 
á nuestro querido amigo y c o m p a ñ e r o 
el D r . A n d r é s Segura y Cabrera, de 
cuya les ión dimos cuenta dias pasados. 
L a cura le fué practicada por su m é d i -
co de asistencia, el repotado D r . He-
rrera, en su residencia de Marianao. 
Y a con eso, v o l v e r á desde m a ñ a n a á 
su estudio y gabinete en Empedrado 
N0 30 el Dr . Segura, todos los dias, y 
á su hora acostumbrada, de 3 á o pue-
den al l í verle sus clientes y amigos. 
Nuestra fe l ic i tac ión a l paciente y al 
m é d i c o que lo asist ió. 
P O L V O R A Y D I N A M I T A 
Los s eñores Mayor y A lzó la , del co-
mercio de esta ciudad, han sido autori-
zados para importar de los Estados 
Unidos 50 kilos de pó lvora sin humo 
para caza. 
T a m b i é n ha sido autorizado D. L u i s 
Aguirre , del comercio de esta plaza, 
para importar de los Estados Unidos 
40 quintales de dinamita y 25 quinta-
les de p ó l v o r a de caza. 
L A S C A R R E T E R A S D E L A P R O V I N C I A 
E s t a m a ñ a n a sa l ió para Campo F l o -
rido el Gobernador sefior X u ñ e z , 
acompafiado del ingeniero sefior Car-
tafiá y del Jefe de la poliefa especial 
del Gobierno sefior Pozo, con objeto de 
inspeccionar las carreteras que se cons-
truyen en la provincia con fondos del 
Consejo. 
Los comisionados iban á caballo. 
E N P A L A C I O 
Acompafiado del Secretario del ramo 
ha estado hoy en Palacio el Superin-
tendente general de Escuelas de l a Re-
p ú b l i c a , sefior don Miguel A . Garmen-
dia, con objeto de dar cuenta al sefior 
Presidente de la R e p ú b l i c a de las in-
vestigaciones practicadas en su viaje á 
Oriente. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Convención Munic ipa l de la Habana 
Comisión Reorganizadora 
E n ses ión celebrada por esta Comi-
s ión con los Presidentes de Comi té s y 
Secretarios en la noche del 17 del que 
cursa, se acordó autorizar á los C o m i -
tés del Calvario y Arroyo Naranjo pa-
ra que celebren las elecciones de sus 
respectivas Directivas y Delegados an-
te la Convenc ión Municipal , el próx i -
mo domingo 28 del corriente; el p r i -
mero de doce á dos de la tarde, en la 
calle Real número 49 ' 'Círculo L i b e r a l 
Nacional del Calvario" y el segundo de 
una á tres en la casa de la loma de San 
J u a n contigua á la bodega. 
Se invita por tanto á los afiliados de 
ambos Comités , para que concurran á 
los locales indicados, el d ía y hora fi-
jados, á tomar parte en dichas eleccio-
nes, que se efectuarán con arreglo á las 
Bases acordadas y publicadas. 
Habana, Agosto 26 de 1 9 0 4 . — L a 
Comis ión . Francisco Chenard, Dr . A n -
tonio Gonzalo Pérez , Generoso Campos 
Marquetti, Eugenio Leopoldo Azpiazu , 
Eulogio Guinea Cabrera. 
C O L E G I O " N U E S T R A BEÑOBA 
D E L C A R M I N " 
E l d í a 1? del mes entrante darán 
principio las clases del referido Cole-
gio para sefioritas, en su nuevo local. 
Campanario 145, bajo la d irecc ión de 
la distinguida profesora, señor i ta Jo-
sefa Vesa y Sausaricq. 
Dado el n ú m e r o de asignaturas que 
all í se enseñan, lo mismo concernientes 
á ins trucc ión general que á idiomas y 
clases de adorno; así como lo competente 
de su profesorado, constituye el Colegio 
"Nuestra Sseñora del Carmen" un 
excelente plantel de ensefianza pa-. 
ra sefioritas, y lo recomeadamos á 
los padres de familia que deseen dar á 
sus hijas una ius tracc ión y e d u c a c i ó n 
moral, amplia y só l ida . 
CRONICA DE POLICIA 
S U I C I D I O D E U N A M U J E R 
E n la casa n? 62 de la calle «e l Carmen 
se suicidó ayer tarde doña Enriqueta A l -
dabó y Quintero, casada con don Esteban 
López Pérez , disparándose un tiro de re-
vó lver en la sien derecha, que le causó 
instantáneamente la muerte. 
Según el señor López, él y su esposa 
llegaron como á las dos de la tarde á su 
domicilio, colocando ella sobre el peina-
dor una carterita, y al verla él que abul-
taba mucho, fué á cogerla; en esos mo-
mentos su mujer se opuso, lo que dió lu-
gar á que ambos sostuvieran un forcejeo 
con la cartera en la mano: pero al ver ella 
que se la iba & quitar, ex tend ió una de 
las manos que tenía libre, la izquierda, 
hacia una de las gavetas del peinador, 
donde había un revólver , y cogiendo esta 
arma, se disparó un tiro, sin que él tuvie-
ra tiempo de evitar la desgracia. 
Reconocido el cadáver dei la suicida, 
presentaba, según certificación médica, 
una herida causada por arma de fuego en 
la sien derecha y manchas negruzcas de 
pólvora en la mano izquierda. 
L a policía ocupó en el pavimento de la 
habitación en que se desarrolló este des-
graciado suceso, dos hojas de papel escri-
tas con lápiz, dirigidas á un individuo 
pidiéndole un anillo y expresándose en 
términos bastante deshonrosos para su 
esposo y con frases injuriosas é insul-
tantes. 
E l revó lver con que se suicidó la Alda-
bó es de sistema Smith, conteniendo cua-
tro cápsulas cargadas y una descargada. 
Se ocupó también la carterita en cues-
t ión, que es de cuero, y contenía dos pe-
sos 25 centavos, tres anillos, un par de 
aretes y dos pulseras. 
E l sargento de policía, señor Núfiez, 
por delegación del juez del Centro, levan-
tó acta de este suceso y dispuso la remi-
sión del cadáver 8 l Necrocomio. 
M U E R T E R E P E N T I N A . 
Anoche, encontrándose de visita en el 
domicilio de don Rafael Pérez Abreu, ca-
lle de Consulado número 43, el respeta-
ble caballero don Antonio Agüero Artea-
ga, natural del Camagüey y de 71 años, 
tomando una taza de café, fué acometido 
de un ataque que le hizo caer de la silla 
en que estaba sentado, falleciendo en el 
acto. 
S e g ú n don Antonio Agüero , hijo del 
interfecto, su señor padre hacía tiempo 
padecía del corazón, de cuyo mal le asis-
tía el Dr. Varona. 
E l sefior Agüero , al caer de la silla, se 
causó lesiones en la región frontal y tem-
poral del lado izquierdo. 
L a policía l evantó acta de este suceso, 
remitiendo el cadáver al Necrocomio y 
dando cuenta de lo sucedido al Sr. Juez 
de Guardia. 
D E U N A E S C A L E R A 
E l teniente de la segunda Estación de 
Pol ic ía , señor Pujol, dió cuenta al señor 
Juez Correccional del distrito, deque don 
Alberto Andrade, natural de los Estados 
Unidos, vecino de los altos de la casa 
Sol número 6, y doña Francisca Tomas 
de Cárdenas, de 25 años, del propio do-
micilio, tuvieron la desgracia de caerse 
de una escalera de mano, anoche á las 
nueve, en los momentos que bajaban de 
la azotea de su domicilio. 
Según la certifiotción médica, el señor 
Andrade sufrió una contusión de segundo 
grado, con escoriaciones de la piel en las 
regiones sacra y antíbraquial derecha, y 
la señora Cárdenas se queja de dolores 
en el cuerpo, sin presentar lesiones ex-
ternas, y además , hallándose en un es-
tado de gran excitación nerviosa. 
E l Dr. Chavan se ha hecho cargo de la 
asistencia de los lesionados. 
H U R T O D E $ 2 , 0 0 1 2 8 C E N T A V O S 
Anoche ee presentó en la segunda E s -
tación de Policía, don Juan Francisco 
Montero, vecino de la calle de Consulado 
número 48, altos, manifestando que al 
llegar en la tarde de ayer á esta ciudad 
procedente de Matanzas, al tomar en el 
muelle de L u z un coche de plaza, puso 
en los asientos de éste un paquete conte-
niendo cuatrocientos sesenta y dos Iwses, 
y que mientras sacó la cabeza para darle 
al cochero la dirección de su casa y de-
cirle que le diera dos centavos á un mu-
chacho, le sustrajeron el paquete de di-
nero por la ventanilla trasera del carrua-
je, sin que sepa por quién. 
U n policía detuvo á tres menores blan-
cos que estaban próx imos al carruaje que 
alquiló el eeñor Montero, y que dicen 
viiron correr á un moreno en actitud sos-
pechosa. 
Los detenidos, juntamente con el per-
judicado, señor Montero, fueron presen-
tados ante el sefior Juez de guardia. 
E N R E G L A 
E l Dr. Ochoa, médico de guardia en la 
Estación Sanitaria de Regla, asistió ayer 
al blanco Amador Rodríguez, de 18 años, 
dependiente y vecino de 24 de Febrero, 
de extensas quemaduras de primero y 
segundo grado en el antebrazo y mano 
del lado derecho, de pronóstico menos 
grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente el 
Rodríguez, al caerle encima parte del 
contenido de una paila con leche hir-
viendo. 
Rodríguez ingresó en la casa de salud 
"Covadonga", para atenderse á su asis-
tencia médica. 
D E C O M I S O D E P A N 
Los vigilantes de policía números 46 y 
761, ocuparon en el cafó " L a Marina," 
calle de Martí n? 2 y en la cantina del 
paradero de la Empresa "Cuban E l e c -
tic" en Regla, diez y nueve libras de 
pan que no tenían el peso que ordena el 
reglamento de 14 de Septiembre de 1898. 
E l pan decomisado fué remitido al Asi -
lo "Huérfanos de la Patria" y de esta 
infracción se d ió cuenta al señor Alcalde 
Municipal. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
E l mestizo Rufino Armas Alvarez y el 
blanco José García Martínez, vecinos del 
Vedado, fueron detenidos por el vigilan-
te 358 y conducidos á la novena estación 
de policía, por haberlos sorprendido en 
reyerta y promoviéndo un gran escán-
dalo en la bodega establecida en la calle 
22 esquina á 11. 
Ambos detenidos que se causaron le-
siones leves, fueron remitidos al v ivac á 
disposición del juzgado competente. 
R E C L A M A C I O N D E J O R N A L 
Ante el juez correccional del segundo 
distrito quedaron citados de comparendo 
los blancos Chaster Alexander, vecino de 
la calzada de Galiano 22)^, y Manuel 
Sol, residente en Suárez 108, por recla-
mar este a l primero cuatro pesos moneda 
americana que le ha dejado de abonar co-
mo empleado de la Compañía Eléctrica 
de Formoselli. 
E l Alexander n e g ó el hecho y dice que 
le ha abonado al reclamante todos sus 
sueldos. 
T E N T I V A D E I N C E N D I O 
E s t a madrugada ocurrió un principio 
de incendio en la callle de Villegas 110, 
á causa de haber prendido una mano cri-
minal á una de las puertas de dicho esta-
blecimiento, á cuyo efecto la había im-
pregnado en petróleo. 
E l vigilante de policía apagó las lla-
mas y ocupó junto á la citada puerta un 
pomo que aparece haber contenido pe-
tróleo. 
E l dueño d é l a bodega, D. Luciano L l e -
ra, ignora quien sea el autor de este he-
cho. E l establecimiento no estaba ase-
gu rado. 
E N L A E S T A C I O N 
D E V I L L A N U E V A 
Encontrándose ayer D. Victoriano 
Ruiz Fernández ayudando á montar 
una paila en un carretón, tuvo la des-
gracia de que al resbalar la primera le 
cayese encima, causándole lesiones gra-
ves, según certificado médico . 
E l hecho que fué casual, ocurrió en el 
patio de la estación de Vil lanueva, y el 
lesionado ingresó en el hospital, por ca-
rececer de recursos para su asistencia mé-
dica. 
R O B O Y A M E N A Z A S 
E l vigilante 470 de la décima estación 
de policía, detuvo ayer al moreno Nico-
lás Martínez, vecino de Fernandina nú-
mero 59, á virtud de la acusación que le 
hace su concubina la mujer de su raza 
Ramona Collazo, de 19 años y residente 
en la calle del Recero número 31, de ha-
berle robado cierta cantidad de dinero y 
además de amenazarla de muerte con 
una navaja, para obligarla á que vuelva 
á v iv ir con ella maridablemente. 
E l detenido ingresó en el vivac á dis-
posición del juez de instrucción del 
Oeste. 
F R A C T U R A G R A V E 
Trabajando en la casa en construcción, 
calle de Lealtad número 99, el albafiil 
don José Rodríguez, natural de España 
y de 24 años, tuvo la desgracia de que al 
desmontar una piedra para arrojarla al 
suelo, ésta le cayó encima de la pierna 
derecha, fracturándosela. 
E l lesionado quedó en su domicilio, 
por contar con recursos para su asistencia 
módica. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n el hotel "Las Xuevitas", calle de 
Dragones número o y 7, ocurrió anoche 
un principio de incendio en la habitación 
que ocupa el huésped moreno Florencio 
Portuondo, empleado de Obras Públicas , 
quemándose varias piezas de ropas que 
estaban encima de una silla, y chamus-
cándose parte de un tabique de madera. 
Las llamas fueron apagadas por el due-
ño del hotel, señor Martínez, y sus em-
pleados, sin mayores consecuencias. 
A c u d i ó el material de los bomberos, 
pero no furon necesarios sus auxilios. 
ESTADO^ i m » 0 S 
Servic io de l a P r e n s a AsooiadA 
DE HOY 
C A M P E O S P U G I L I S T i 
San F r a n c i s c o , Agosto S T - E n el en-
cuentro que se r c r i f i c ó ayer tarde , en 
las c e r c a n í a s de esta c iudad, entre los 
pujrilistas Jeffr ies y J a c k M u n r o e que 
se d isputaban el campeonato nn iver -
sal , el pr imero obturo u n a fác i l victo-
r i a sobre su competidor, a l que d e r r i -
b ó de un p u ñ e t a z o que le d e j ó sin co-
nocimieuto, en l a segunda entrada . 
A d e m á s de embolsarse unu r e c u l a r 
cant idad de dinero, Jef fr ies h a sido 
proclamado nuevameute c a m p e ó n 
universa l del boxeo. 
Munroe hizo un triste papel frente 
á Jef fr ies , que le d e r r i b ó dos veces en 
la p r i m e r a eutrada . 
C A N D I D A T U R A R E H U S A D A 
Washington, Agosto 2 7 - E l ex-Se-
cretario de l a G u e r r a , E l i h u Root , no 
h a aceptado la cand ida tura que le 
o f r e c i ó el P a r t i d o Republ icano para 
el puesto de Gobernador de este E s -
tado de Nueva Y o r k . 
P E T I C I O N D E L O S H U E L G U I S T A S 
Marse l la , Agosto 27 .—Los t rabaja -
dores de los muelles y b a h í a que se 
han declarado en hue lga y t ienen pa-
ral izado e l t rá f i co m a r í t i m o en este 
puerto, piden que las horas de t r a b a -
jos se reduzcan á ocho, s in rebaja en 
los jorna les y advierten que si los a r -
madores y comerciantes no acceden á 
su p e t i c i ó n , los jefes de sus gremios 
d e c r e t a r á n u n a hue lga general en to-
dos los puertos franceses. 
O P I N I O N D E U N M I L I T A R 
F R A N C E S 
P a r í s , Agosto 2 / . - D i c e el H e r a l d en 
su e d i c i ó n de esta c iudad , que un ofi-
cial f r a n c é s de e levada g r a d u a c i ó n ha 
dec larado á su D i r e c t o r que la causa 
de R u s i a e s t á perd ida y que urge m u -
cho que el E m p e r a d o r de A lemania i n -
ponga sus buenos oficios entre los be-
l igerantes , á fin de que hagan la paz. 
S e g ú n o p i n i ó n del referido mi l i tar , 
la c a í d a de P u e r t o A r t u r o es asunto 
de solamente algunos d í a s m á s y el 
general K u r o p a t k i n , ante la a b r u -
madora super ior idad n u m é r i c a de las 
fuerzas que le rodean, se v e r á pron-
tamente compelido á re t irarse a l 
Norte de la M a n c h u r i a . 
P R E L I M I N A R E S 
D E L A G R A N B A T A L L A 
L i a o - Y a n g , Agosto 27 .—Eos e j é r c i -
tos reunidos de los generales K u r o k i 
y O k ú e s t á n tratando de cortar las l i -
neas r u s a s ; en L i a n d í a n s í a n , sobre 
cuyas fortificaciones los iaponeses ha -
b í a n concentrado el fuego de diez ba-
t e r í a s , se l ibró u n combate en el cua l 
la a r t i l l e r í a d e s e m p e ñ ó la parte m á s 
importante; pero los rusos contuvie-
ron con su a r t i l l e r í a de campafla el 
movimiento de avance de aquellos y 
desmontaron 3 3 de sus c a ñ o n e s . 
I N F O R M E D E K U R O P A T K I N 
S a n PetersbnrgOf Agosto 27.—Se ha 
recibido u n te legrama del general 
K u r o p a t k i n , anunc iando que la b a -
tal la se h a general izado a lrededor de 
L i a o - Y a n g , y que los japoneses h a -
b í a n tenido hasta l a h o r a en que tele-
g r a f i ó , l .OOO b a j a s , siendo t a m b i é n 
de c o n s i d e r a c i ó n las de los rusos. 
LOrf A L E M A N E S E N E S P A Ñ A 
Washington, Agosto 2 7 . - - E l C ó n s u l 
de los Es tados Un idos en F r a u k f o r t 
informa á l a S e c r e t a r í a de E s t a d o , 
que los a lemanes e s t á n desplegando 
m u c h a ac t iv idad , invest igando en 
las condiciones de los mercados es-
p a ñ o l e s , con objeto de cerc iorarse de 
la posibil idad de fomentar las g r a n -
des r iquezas natura les del p a í s , p a r -
t í c u l a r m e n - te sus abundantes minas 
de c a r b ó n , á las cuales apenas se h a 
tocado has ta el presente. 
T e r m i n a e l C ó n s u l su informe, d i -
ciendo que l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de 
E s p a ñ a h a mejorado cons iderable -
mente en los ú l t i m o s a ñ o s . 
Moviimento Marítimo 
E L M A S C O T T E 
E n la m a ñ a n a de hoy fondeó en puer-
to, procedente de Tampa y Cayo Hueso 
el vapor correo americano Muscotte, con 
carga, correspondencia y 14 pasajeros. 
Este buque se h a r á nuevamente á la 
mar en la tarde de hoy, con destino á loa 
puertos de su procedencia. 
"MERCABOPNETARlT 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata e spaño l i . . . . de 11% á 7 7 ^ V . 
OAideriUa. de 82 á 85 V . 
Billetes B . Espa-
ñol da 4 ^ á 5 ^ V . 
Oro amer. contra ) ^ ^0 p 
plato española . ) " ' 
Centenes á 6.83 plata. 
En cantidades., á 6.84 plat^, 
Luises ~ á 5.41 plata, 
Eu cantidades., á 5.45 p l a t i . 
E l peso america-1 
no en p ía a es- l á 1-42 V . 
p a ñ o l a . . . ] 
Habana, Agosto 27 de 1904. 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Ayer viernes, se vendieron en la Bolsa 
de Valoresde New York , 492,800 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
Si desea usted seis retratos 
superiores por u n peso p l a t a , 
v a v a á San R a f a e l 32 Otero y 
Colominas, f o tógra fos . 
C 1520 5 A. 
COMUNICADOS. 
CENTROS-ALLEGO. 
S e c c i ó n de i n s t r u c c i ó n . 
S E C R E T A R I A . 
Debidamente autorizad» esta Sección, para 
celebrar de acuerdo con la de Recreo j Ador-
no, en el Teatro Nacional, el domingo 28 del 
corriente, la tradicional Velada de Reparto 
de premios á los alumnos que los obtuvieron 
el año anterior, y la apertura del curso escolar 
de 1904 á 1905, se hace públ i co por este medio 
para conocimiento de los señores asociados, 
quienes podrán concurrir á dicho acto me-
diante la exh ib ic ión del recibo correspondien-
te al mes de l a fecha. 
Las puertas se abrirán á las ocho de la no-
che y la velada dará comienzo á las ocho y 
media en punto. 
Habana y agosto 25 de 1904,—E) Secretario, 
José F . Fuente. 
Nota.—La Secc ión de Recreo y Adorno será 
la encargada de mantener el orden durante la 
velada. 
Otra.—Los señores aaociados podrán ocupar 
todas las localidades, á excepc ión de las doce 
primeras filas de lunetas reservadas para las 
señoras , y los palcos y gril lés que se encuen-
tran en la Secretaría general de la Sociedad á 
disposic ión de los primeros que los sol ic í ted. 
C1656 3t-25 3m-26 
lm i i É i 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE LOS PP. CARMELITAS 
e n e l b a r r i o d e l C a r m e l o . 
E l domingo p r ó x i m o dia 28 del corriente, se 
celebrará en esta Iglesia, una fiesta solemne á 
Ntra. Sant ís ima Madre del Carmen por los 
R R . PP. Carmelitas y familias devotas del V e -
dado y Carmelo, en la forma siguiente: 
L a víspera, dia 27, á las seis de la tarde, se 
rezará el Santo Rosario y ce cantará solemne-
mente la Salve. 
E l domingo, por la mañana , á las ocho, se 
cantará la Santa Misa con orquesta, en la que 
predicará el R. P. Florencio, C. D. Por la tar-
de, á las cinco, habrá rosario, cánt icos , pláti~ 
ca y proces ión con la imagen de la Stma, V i r -
gen del Carmen. 
Nota.—El dia siguiente se cantará á las siete 
y media una misa de R é q u i e m en snfragio de 
los difuntos bienhechores de esta Iglesia. 
L , D. V . M. 
10475 — 2m-26 2t-26 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Almaceni 
2S50 barras guayaba L a Constancia $5 q. 
200 c. guayaba especial flO q. 
60 o. sidra L a Delicia $4.75 c. 
50i3 manteca 1; de Swift fl0% q. 
lO^S id. Volcan compuesta |8VÍ q. 
70 c. jamones L a Palmera |15 q. 
20 c. id. pierna id. |17>2 <}• 
12i4 p. vino Rioja Antol f 19 uno. 
8 c. aluvias verdes, Esquerro Hí $5 c 
100 c. cerveza Salvator $12 c. 
250 c. cerveza P1P $10-82 c. 
150 c. id. id. T. $10.62 c. 
250 c. Pilsener T $9.62. 
85 c. Poter T (negra) $11 c. 
280 c. maicena paquetes 1 Ib. E l Globo f6>^. 
100 c. id. id. de ^ id. $7 q. 
280 c. id. id. de U id. f7>í q. 
50 gf. ginebra E l Ancla $11 gf. 
190 c. quesos E l Gallo $17 q. 
100 gln. Sitges Vinibática $1.60 uno, 
25 c. amontillado Cervantes $10.60 una. 
63 c. vino rioja Vinibática $4.25 una. 
76 c. vino surtido Vinibética $4.50 una, 
30 c. vermouth Vinibét ica, $7 c. 
500 c. jabón Masootta, $4>¿ c. 
500 c. ajos l í , $0-14 man; 
20 pp. vino Abel ló , $66 pp. 
40 1[4 pp. vino Rioja Barceló , §20 uno. 
500 c. velas Tortosina, $11^ c. 
1000 c. paquete, Maicena Espiga, $6 qt. 
500 c. Ii2 paquete?, Maicena Espiga, $6^ q. 
500 c. Ij4 paquetes. Maicena Espiga, $7 qt. 
24 c. fósforos Italianos, $4 gruesa. 
100 sjc frijoles colorados, $7 qt. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B E Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 27: 
De Tampa y O. Hueso, en 7 horas vp. ameri-
cano Mascotte, cap. Alien tnds. 884 con 
carga y 32 pasajeros a G. Lawton, C. y Cp. 
S A L I D O S 
Dia 26: 
Para Panzacola berg. ing. Sunney Seuth. 
Dia 27: 
N. York, vp. americano Morro Castle. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Barcelona y escalas, en el vap, esp. Mi-
guel Pinillos. 
Sres. José Pallarás Gaspar Martínez—Ce-
lestino Castillo y 1 de fam. Tomas Ferrer— 
Vicente Ferrer—Joaquín Martínez—G. Jules— 
Marcelino Duart—Joeé Snigle—Rafael y Ger-
vasio Martínez—T. Carbonell—Mercedes Poch 
—Josefa Martí—J. Puey Salvador Olivera— 
R. Liad eval l—José Vidal—P. Zabal—Mariano 
Serra—José Valdemoure—Juan Tuero—Dolo-
res Rodríguez—Josá Caballero—Remedios C a -
ballero Victoria Rosedo y 1 niño—Pió E g u -
ren—R. A. Coselson—Fernando Falcón—Josá 
Rivero—Cipriano Benitez—Antonio Ascanio— 
Francisco Benitez Tomasa Rodríguez—Ma-
tilde Padrón y 1 de fam.—A. León—Juana C . 
Armas y 7 de fam.—Julia C. Lacoste—Leopol-
do Molina y 1 de fam.—Julia J . Lacoste—Do-
mingo Pacheco—José de la Rosa Gómez—Juan 
Mendoza y 1 de fam.—María R. G ó m e z y 1 do 
familia—Juan F . Hernández—Juan Deniz—Do-
lores Cabrera y 5 de fam. F é l i x y Antonio 
Denis—Dolores E . Morales—Benito González 
—Guillermo López—Estéban Delgado—Fede-
rico Pérez—Rufino Brito—Juan Brito y 12 de 
tránsito. 
De Tampa y C, Hueso, en el vap. am. Mas-
cotte: 
Sres. José Escalante—Dr. Perna—José B. 
Moreno—W. Castel lanos—José R. Ayala—José 
M. Castellanos—C. M. Kaylos—Manuela Alva-
rez—Santiago Carmena—José González—José 
Luzon y 1 de fam—J. Vázquez—A. Roma. 
S A L I D O S . 
Para Cayo Hueso y Miami, en el vp. ameri-
cano Martinique. 
Sres. J . L . Llawers —A. Estrada. 
GLOBOS DE CRISTAL 
de todas msdidaa se acaba de recibir un gran 
surtido, Sinesio Soler, O'Reilly 91. 
10472 8t-25 
IMAGENES DEL COBRE 
se acaban de recibir un gran surtido para igle-
sias y casas particulares, de madera con vesti-
dos bordados, Sinesio Soler, O'Reilly 91. 
10474 8t-25 
D e I d i o m s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y T e l e g r A f í * 
D I R E C T O R : LUIS B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en eita Aoadamia, \ O Í conocimientos de la Afi 
m etica Mercantil y Teneduría de deLaoros. 
Clases de 8 déla m a ñ a n a A 8>¿ U noobe. 9717 26t-9 Ag 
t -
MANTECA LA TINA. 
Los propietarios de L A V I Ñ A , segu-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de Ja empella del 
puerco, es la única de las importadas que 
puede suplir á la que se consigue en el 
hogar friendo la empella fresca traída de 
la plaza, hemos determinado no vender 
manteca de otras marcas, aun de esas que 
con tanto aparato de pureza se anuncian 
al público, porque habiéndolas usado en 
ocasiones en que nos ha faltado de pron-
to la nuestra, nos hemos convencido que 
ninguna de ellas puede suplir en calidad 
á la de L A V I ^ A y esta casa tiene por 
lema vender lo mejor en su giro. 
Esperamos que no volverán á faltar 
existencias de dicho artículo, como ha 
sucedido ú l t imamente debido al aumento 
progresivo de su demanda, á cuyo efecto 
hemos hecho los arreglos necesarios. 
L a especialidad de esta casa es proveer 
las despensas de las familias, así de la 
ciudad como del interior de la Is la , con 
v íveres , vinos y licores superiores dando 
el peso completo y á precio de muelle, 
cuya lista general puede pedirse en 
E e i n a 21, L A V I Ñ A . Teléfono 1300. 
S U C U R S A L E S : 
Acosta esquina á Couiposte la .—Te-
l é f o n o 88O. 
Monte 3 9 4 . - T e l é f o n o 6 0 6 0 . 
C1590 m-10Aff 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Agosto 27 de 1904. 
1 M í K I B ! 
San J o s é de Calasanz, á qnien cele-
bra hoy la Iglesia Catól ica, fué el afor-
tunado fundador de las Escuelas P ía s , 
que tan grandes beneficios han hecho 
é. la humanidad, por la ded icac ión de 
6us hijos á la di fus ión de la ensefiauza. 
Bien hacen al festejarlo en Guanabacoa 
y feliz ha sido su pensamiento al esta-
blecer en la Habana un colegio mode-
lo. T a n feliz como la idea de los Sres. 
Guerrero, V i lap lana y Compañía , de 
fundador en esta capital la gran fábri-
ca de chocolate LA. E S T R E L L A , para 
que el púb l i co lo proclame el primero 
en su clase de cuantos se fabrican en el 
universo mundo. 
RUSIA Y EL JAPON 
UNICO DESE M C E P O S I B L E 
DE LA GUERRA 
E L E R R O R D E L J A P O N " 
LA. ACTITUD ÜE INGLATEEKA. 
EN LA. CONTIENDA 
Mr. FTenry Norman, autor del ar-
t ículo que transcribimos aquí, es un 
distinguido escritor y viajero, y miem-
bro liberal de la Cámara de los Comu-
nes, al que varios libros sobre pro-
blemas pol í t i cos y administrativos de 
solución difíci l , y luminosos art ícu los 
sobre cuestiones de actualidad que apa-
recen principalmente en la revista lon-
dinense The Warlds1 Woi k, de que es 
director, le han dado una reputac ión 
de pensador profundo y acertado, tan-
to en su propio p a í s como en los E s t a -
dos Unidos donde se educó y que ha 
visitado en toda su extens ión . Su pa-
labra goza siempre por eso, de una au-
toridad excepcional y no es de extrañar, 
por consiguiente, en Inglaterra, una 
tempestad de comentarios, unos favo-
rables y otros contrarios á las conclu-
siones á que llega en él su autor sobre 
el resultado m á s probable que tendrá 
la actual contienda ruso-japonesa. 
Hasta mediados de Abri l , la guerra 
hab ía seguido su curso sin ofrecer aún 
n i n g ú n incidente notable, ninguna ven-
taja positiva para uno ú otro de los 
combatientes. Pero de pronto, l l egó 
la noticia de la destrucc ión instantá-
nea, por medio de una mina, del pode-
roro acorazado ruso Pelropawlosk, que 
se hund ió anastrando consigo al almi 
rante Makaroff, junto con 40 oficiales 
y 750 hombres. E r a el más terrible 
incidente que hubiera ocurrido en las 
guerras navales de estos tiempos, y to-
do el mundo se quedó horrorizado. L a 
muerte de Makaroff fué y será lamen 
tada siempre como una pérdida para 
la marina científ ica del mundo; y, para 
Rusia , esa muerte tan espantosamen-
te repentina fué uu golpe cruel. Por 
un día parec ió bambolearse bajo este 
revés de la suerte, como hizo Inglate-
rra, en Diciembre de 1899; luego reco-
bró el dominio de sí misma, y, tam-
bién como en el caso de Inglaterra 
después de la serie de contrastes que 
sufrió al iniciarse la campafia de Sud 
Africa , ese golpe ha tenido por resul-
tado redoblar la resolución de Rus ia 
de continuar su lucha hasta el fin, por 
lejano que es té aún y sean cuales fue-
sen los sacrificios y pérd idas que le 
imponga será la victoria para ella. 
E s t a no es una afirmación conven-
cional: Rus ia está absolutamente re-
suelta á salir victoriosa en la lucha, á 
toda costa, y esto no se ve aun de una 
manera inmediata ó clara, ni en Ingla-
terra ni en los Estados Unidos. E l 
error del Japón , un error que le será 
fatal cuando llegue el desenlace, ha si-
do no ver desde el principio que la ac-
titud de Rusia tenía que ser necesaria-
mente esa. Todos sabemos ya que R u -
sia comet ió un error cardinal: el de no 
prepararse debidamente para la e m -
bestida japonesa. D e d i c ó al desarrollo 
comercial y pacíf ico de la Manchuria 
el dinero y los esfuerzos que debió ha-
ber aplicado á las necesidades de una 
gnerra que era inevitable. S i hubiera 
gastado en cañones y forticaciones y 
en diques y arsenales en Port Arthur , 
lo que ha empleado en la fundación de 
las ciudades comerciales de Dalny y 
Harbin , su pos ic ión hoy día sería enor-
memente distinta de lo que es. Este 
error, sin embargo, le hace honor en 
gran parte. A d e m á s , es probable (ha-
blo sin conocimiento exacto de la cues-
t i ó n ) que los consejeros del Czar hayan 
dado á entender á éste que la s i tuac ión 
militar y naval de Rus ia era mucho 
más fuerte de lo que ha resultado ser. 
Pero, sea como fuere, Rus ia comet ió su 
error; como, al parecer, el J a p ó n co-
met ió el suyo, a l no prever que Rusia 
no podr ía , en ninguna circunstancia, 
aceptar la derrota de sus manos. 
No hace falta conocimientos especia-
les para comprender que esto tiene por 
fuerza que ser así. E l admitir en de-
finitiva su derrota por el Japón , el pa-
gar el humillante tributo de un beli 
gerante vencido, tendr ía para Rusia 
consecuencias tan trascendentales y de-
sastrosas que har ían equivaler esa ac-
titud suya casi á un suicidio nacional. 
Xo habrá gasto ni sacrificio, ni esfuer-
zo, por inconcebibles y desesperados 
que sean, que Rusia no haga antes 
que someterse al J a p ó n . Arrastraría 
más bien á toda Europa á una confla-
grac ión general, sabiendo que su de 
rrota en circunstancias así sería infini-
tamente menos desastrosa que su so 
metimiento á las armas de una raza 
oriental. S i a lgún lector ing lé s se in-
clinara á poner esto en duda, que se 
pregunte á s í mismo qué har ía Ingla 
térra en una s i tuac ión análoga. Y su 
propia respuesta d i s ipará sus dudas. 
Se reconocerá, por lo tanto, que vista 
á la luz de las consideraciones arriba 
expresadas, la p é r d i d a de Makaroff y 
del Fetropawlosk, y , — s i llegan á pro 
ducirse—la ca ída de Port Arthur y la 
derrota de las tropas rusas de tierra en 
Xiucluuin y en el Y a l ú , no tienen im-
portancia alguna, por loque toca al re-
sultado final de la lucha. Rus ia empe-
zará otra vez en Mukden, en Harbin, 
en el B a i k a l si es necesario; se tomará 
un año, dos, cinco, si hace falta; lucha-
rá en Persia, en Afghanistan, en los 
Balcanes, si llega el caso; pero saldrá 
de esta lucha ó victoriosa ó aplastada 
por fuerzas de tal magnitud que deja-
rán su honor intacto, á pesar de la de-
rrota. Ser vencida por el J a p ó n sería 
para ella, no solo la destrucc ión, sino 
también la deshonra, una deshonra 
aniquiladora, irreparable, fatal. Todo 
examen, de la guerra, que no tuviera 
en cuenta este hecho primordial care-
cería de fundamento y tendría que ser 
desestimado. 
Pero ¿ha cometido realmente el J a -
pón el gran error inicial que le he atri-
buido! Pensando detenidamente en ello, 
parece inconcebible que su equivoca-
ción haya tomado esa forma. No es de 
creer que sus estadistas, que en otros 
casos no han revelado falta de previ 
s ión, hayan estado tan completamente 
ciegos en esta circunstancia especial. 
Ahora bien: ¿cuál era el resultado que 
tenían en vista, entonces, d e s p u é s de 
los triunfos militares y navales que es-
peraban confiadamente! 
L a respuesta uo puede sor dudosa. 
Tienen que haberse dicho: *'Contamos 
con derrotar la escuadra rusa, con to-
mar Puerto Arturo y con rechazar al 
ejército ruso hasta el Norte de la Man-
churia ." ¿Y d e s p u é s ! " D e s p u é s — ha 
brán pensado, — ofreceremos á las po-
tencias la entrega de la Manchuria á la 
China; reservándose para ellos, bajo al 
g ú n t í tu lo inofensivo como el de pro-
tectorado ó esfera de influencia, el ma 
nejo absoluto de la Corea. 
Han de haber calculado que una ma-
yoría de las potencias encabezada por 
Inglaterra y los Estados Unidos, resol-
ver ía que esa entrega de la Manchuria 
terminaba cumplidamente las hostilida-
des, la aceptar ían en nombre de la Chi-
na y garant izar ían , por medio de a lgún 
acto general como el tratado de Ber l ín , 
la integridad futura del Celeste impe-
rio. 
H a n de haber calculado que, en pre-
sencia de esto, Rus ia tendr ía que acep-
tar el fai t uccompli, y que el Japón que-
dar ía entonces en condiciones de coló 
nizar libremente la Corea, de dar co-
mienzo cuando quisiera á la organiza-
ción militar, naval y comercial de la 
China, que es lo que se juega princi-
palmente en esta guerra, y de explotar 
el prestigio sin precedentes que el 
triunfo combinado de sus armas y de 
su diplomacia le habr ían dado. Me pa-
rece que, en realidad, estos han sido, 
son y serán los propós i tos y los prt)ce-
dimientos del Japón . 
E n tal caso; hay que levantar el car-
go hecho contra él , de que haya come-
tido un error, pero sólo para acusarlo 
de haber come ido otro m á s grande to-
dav ía . Porque no hay la menor proba-
bilidad de que el J a p ó n llegue á ver 
amoldarse los acontecimientos á sus de 
seos, por brillantes y completos que 
l u y a n sido sns triunfos iniciales en la 
guerra-
Consideramos estaperpectiva untan-
te detalladamente. Para empezar: ¿por 
qué habría de adelantarse alguna po-
tencia ó grupo de potencias para dar la 
voz de alto á RUSÍH en a l g ú n p e r í o d o 
de la guerra! A l J a p ó n le c o n v e n d r í a 
considerar la ocupac ión de Mukden ó 
de Harbin ,—para suponer el caso m á s 
extremo — como la terminac ión de la 
contienda. Pero Rus ia podr ía pensar 
que esa ocupac ión no era, en realidad, 
más que el principio, e l hecho que iba 
á ser su punto de partida en esta lucha, 
repuesta ya de las pérd idas que le ha-
bía causado su falta de preparac ión en 
el primer momento. 
¿Cómo podr ía justificarse entonces 
que se resolviera á adoptar el punto de 
vista conveniente á uno de los belige-
rantes y desestimar el que era vital pa-
ra el otro! U n acto así, si pudiera lle-
gar á realizarse, ser ía injurioso y sin 
precedentes. 
Pero, como es natural, no l l egará á 
realizarse. Por otra parte ¿cuáles son 
las potencias que podr ían combinarse 
para un fin semejante! Las que es tar ían 
en s i tuación de hacerlo no ser ían m á s 
que cuatro: Inglaterra, Estados Uni-
dos, Franc ia y Alemania. A dos de és-
tas se las puede borrar desde luego de 
la lista, sin la menor vaci lac ión. Cou 
toda seguridad, Francia no tomará nun-
ca parte en un acto de coers ión contra 
Rusia. 
E n cuanto á Alemania, eso sería pre-
cisamente lo ú l t i m o que se le podr ía 
ocurrir. Sus relaciones oficiales con la 
Rusia son muy cordiales en estos mo-
mentos y ella aprovechar ía seguramen-
te toda oportunidad que le ofrecieran 
las complicaciones presentes y futuras 
para hacerlas m á s cordiales todavía . S i 
el espacio lo permitiera, demostrar ía 
fáci lmente, como Rusia podr ía pagar á 
Alemania, en la moneda de las m á s ca-
ras ambiciones de ésta, toda ayuda ó 
abstención con que la favoreciera; y, 
por otra parte, en el caso de una rup-
tura entre Rus ia y las demás potencias, 
Alemania podr ía prestar á su vecina 
un servicio tan colosal que la habilita 
ría á pedir por él un precio e l e v a d í s i 
mo. 
Quedan la Inglaterra y los Estados 
Unidos. Ahora bien: cualquier tentati-
va de estas potencias para obligar á 
Rusia á aceptar una conclus ión de la 
contienda actual, desagradable para 
ella, tendría este resultado inmediato: 
una declaración de guerra hecha por 
Rus ia contra Inglaterra. ¿Cuál ser ía en 
touces la acción de los Estados Unidos! 
Su poderosa escuadra resultaría inút i l , 
porque no habr ía escuadra rusa que 
atacar en el Extremo Oriente, y la in-
glesa bastaría para rechazar á la rusa 
europea hasta Cronstad y para prote-
ger la costa del golfo Pérs i co . Y no ha-
bría lugar para otras operaciones nava-
les. Entre tanto, Rusia , á cubierto co-
mo estaría de un ataque a l e m á n en Po-
lonia, movi l i zar ía medio m i l l ó a de 
hombres en el A s i a Central para ope-
rar en el Afghan i s tán y en Persia. ¿Pue-
de creerse que los Estados Unidos des-
pachar ían un gran ejército que coope-
rara con el i n g l é s en esas regiones! E l 
más m í n i m o conocimiento de la pol í t i -
ca americana basta para contestar esta 
pregunta en sentido negativo. Tanto 
más, cuanto que, para entonces, la opi-
nión americana habrá recobrado y a su 
calma habitual y habr ía empezado á 
comprender que el triunfo del J a p ó n , 
por románt i camente s i m p á t i c o que sea, 
tendría desastrosas consecuencias para 
el comercio americano en el Extremo 
Or ienU. Queda, pues, Inglaterra como 
la única potencia que podr ía tratar de 
obligar á Rus ia á aceptar la derrota de 
manos del Japón , y t a m b i é n como la 
ún ica que tendr ía que cargar con todo 
el lote de las inevitables y costosas con-
secuencias de semejante paso. Só lo una 
cosa puede decirse con respecto á esta 
h ipótes i s , y es que, aunque hemos co-
metido unas cuantas imprudencias ex-
traordinarias en materia de po l í t i ca ex-
terior, no somos tan locos para que va-
yamos á perpetrar un acto de insensa-
tez tan estupendo como ese. 
Hasta ahora sólo hemos considerado 
las perspectivas en el supuesto de que 
el J a p ó n realice todo lo que, en las 
m á s favorables circunstancias posibles, 
puede esperar llevar á cabo. Vamos á 
considerar ahora la otra alternativa, 
ant i c ipándonos al momento en que el 
ejército ruso esté pronto para empezar 
su marcha lenta, pero segura, á t ravés 
de la Manchuria, hacia Corea, hacia el 
Japón, y cuando probablemente la es-
cuadra rusa europea, m á s fuerte por 
varias razones de lo que se prevé , tome 
rumbo hacia el Extremo Oriente. E n -
tonces el J a p ó n estará recibiendo golpes 
mucho m á s serios de los que puede so-
portar, y financieramente se estará 
aproximando á una s i t u a c i ó n de graves 
dificultades, habrá empezado á consi-
derar qu izá la necesidad humillante de 
hipotecar sus ferrocarriles del Estado ó 
la renta de sus aduanas para levantar 
nuevos emprést i tos ; mientras que la 
falta de una consecuencia definida, 6 
en perspectiva siquiera de todos sus sa-
crificios, de todas sus heroicas hazañas , 
y de sus e sp lénd idos triunfos por mar 
y tierra, estará despertando el temor y 
la intranquilidad entre su pueblo. E n 
ese momento será cuando los periodis-
tas europeos y americanos e m p e z a r á n á 
escribir sobro in tervenc ión , y tal vez 
cuando los estadistas europeos y ame-
ricanos empezarán á hablar de ella .. 
para el grueso públ i co . ¿Qué potencia 
se encontrará entonces positivamente 
dispuesta á intervenir? L a s i t u a c i ó n 
será, precisamente, tal como la he des-
crito en el supuesto de que el J a p ó n , 
s i sigue triunfando por un tiempo, so-
licite á las potencias que acepten la 
Manchuria y garanticen la integridad 
de la China. Por supuesto F r a n c i a , 
lejos de intervenir, se opondrá resuel -
tamente á la in tervenc ión en momentos 
en que la suerte de las armas se ha de-
clarado en favor de su aliada. Alema-
nia se regoci jar ía desmedidamente si 
alguna otra potencia fuera tan pirami-
dal mente insensata, como dec ía B i s -
raark, para intentar una i n t e r v e n c i ó n . 
E n cuanto á los Estados Unidos, me 
atrevo á pensar que se l imi tarán exclu-
sivamente á redactar notas. Vemos á 
Inglaterra sola otra vez, ante la alter-
nativa de que la op in ión japonesa se 
vuelva agriamente contra ella, porque 
ha dejado de ayudar á su aliado (por 
supuesto, el tratado anglo- japonés no 
impone semejante o b l i g a c i ó n , ) ó de en-
contrarse inmediatamente en guerra 
con Rus ia en toda el Asia . De la r e a -
lidad de esta ú l t ima alternativa no 
puede dudarse ni por un momento. 
L a pos ic ión de Inglaterra va á ser, 
pues, en extremo complicada, seria-
mente peligrosa, y, probablemente a l -
gunos ingleses en Enero de 1903, antes 
de que firmara la alianza con el J a p ó n 
y la publicara con tanta prisa que el 
tratado se d iscut ió en el parlamento 
semanas antes de pue llegase a l J a p ó n . 
Por lo que hace á mí, no creo ni por 
un momento que el gobierno br i tánico 
llegue á considerar seriamente la posi-
bilidad de una intervenc ión , y a sea pa-
ra obligar á Rus ia á aceptar una ter-
m i n a c i ó n prematura de la guerra, ó 
para impedir que la escuadra rusa del 
Bá l t i co llegue a l Extremo Oriente, ó 
para impedir el avance de un ejérc i to 
ruso victorioso. Pero la observancia 
hasta el fin de la m á s extricta neutrali-
dad provocará, sin duda alguna, el re-
sentimiento del J a p ó n y colocará á I n -
glaterra en una s i tuac ión muy desagra-
dable. P a r a esta s i tuac ión es para lo 
que deber ía prepararse el gobierno y el 
p ú b l i c o en Inglaterra. Naturalmente, 
s i Rus ia demostrara entonces la inten-
ción de "borrar al J a p ó n del mapa", 
segúu la frase corriente, la s i tuac ión 
ser ía enteramente distinta. Pero no 
hay peligro de que Rus ia provoque i n -
necesariamente hostilidades con e x i -
gencias extravagantes. Por otra p a r -
te, tengo motivos para saber que las 
proposiciones que h a r í a Rusia con res-
pecto al comercio extranjero en la Man 
churla y en Corea, á la terminación de 
la guerra, sería de un género aceptable 
para Europa y los Estados Unidos. E n 
cambio, si el J a p ó n consiguiera el m a -
nejo de la Corea é introdujera en ella, 
como probablemente lo haría, el mismo 
sistema que ha creado eu su ú l t i m a ad-
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quis ic ión territoríal f Formosa, e«to es, 
una fuerte tarifa para la importac ión y 
derechos para sus propios productos, 
el comercio europeo y americano coa 
la Corea tendría muy escaso porvenir. 
Me parece casi inút i l agregar que no 
escribiera así sobre asuntos del m á s 
grave in terés nacional si no hubiese te-
nido oportunidades poco comunes para 
formar una o p i n i ó n al respecto. L o 
hago, además , porque considero que se-
ría muy conveniente que el p ú b l i c o 
br i tán ico comprendiera en q u é d i f íc i l 
y peligrosa s i tuac ión vamos entrando, 
para que no lo tome luego de sorpresa 
la marcha de los sucesos. 
E n conclus ión, me l imitaré , por aho-
ra, á hacer notar que á no haber sido 
por la alianza con el J a p ó n podr ía 
haberse dirigido muy fác i lmente el 
curso de los acontecimientos por la v í a 
de uu acuerdo anglo-ruso, semejante al 
que acaba de firmarse con Franc ia , una 
vez que su majestad el Rey hubo pre-
parado el terreno. Y a ha desapareci-
do la grosera rusofobia de una parte de 
nuestra prensa, y se observan clara-
mente las indicios de un pronto cambio 
de sentimientos. A pesar de las frías 
palabras del primer ministro en la dis-
cusión sobre el Tibet, lo más selecto de 
la o p i n i ó n en Inglaterra está tomando 
ráp idamente esa tendencia, y en los 
más altos c írculos de Rusia—hablo de 
lo que me consta—las tentativas para 
llegar á un acuerdo amistoso seríau re-
cibidas cordialmente y favorecidas en 
todo lo posible. Por ahora, nuestras 
manos—y las del Rey t a m b i é n — e s t á n 
atadas; pero esto no i m p e d i r á que ten-
gamos siempre en perspectiva ese ideal 
infinitamente deseable. 
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N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOBTK.—1 hembra blanca 
natural, 1 hembra blanca leg í t ima. 
DISTRITO SUR—1 varón blanco natu-
ral, 1 hembra blanca, legí t ima. 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco legi-
timo, 1 hembra blanca legí t ima. 
DISTRITO OESTE.—2 varones blanco» 
l eg í t imos , 4 hembras blancas legítima». 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE.—Fermín Llarnendo 
y Córte, con Genoveva Fernández y A l -
yarez.—Blanco. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—José Paulino Gon-
zález, 43 años, Habana, Concordia 128. 
Hematemia i s .—María Josefa Fernández, 
18 años, Habana, Belascoaín 17. Tuber-
culosis pulmonar. 
DISTRITO SUR.—Enrique Tabeada, 12 
años, Cuba, Vives 180 Sífilis hereditaria. 
— Antonio Franco, 30 a ñ o s , Canarias, 
Nueva Paz, Tuberculosis pulmonar.— 
Carmen Rodríguez, 7 meses, Marianao, 
Sitios 185. Meningitis simple.—Alberto 
E . Oceguerc, 9 meses. Habana, Lealtad 
107. Atrepsia. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—Luis Nñfiez, 4 días, 
Habana, Marina 14. Fal ta de cuidado.— 
Juan Carranceja 73 años, España, Carne-
ro 5. P lero-neumonía .—Juan Arencibia, 
58 días, Habana, Piñera 1. Enteritis in-
fantil. 




cansados de tomar medicinas para sus achaques sin que eneneníren alivio, recomendamos la F O R M U L A D E D U F F Y , qne es sn mejor remedio. 
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F O L L E T I N (10) 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
P O R P O N S O N D U T E K R A I L 
P R I M E R A P A R T E 
LOS ESPAD A C H Í E S DE L A OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la i /o 
derna Poes ía , Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Por toda respuesta, Leona so l tó una 
carcajada. Por primera vez, á este 
hombre á quien hab ía amado siendo 
asesino y bandido, parec ía le que se 
hallaba fuera del lugar que le corres-
p o n d í a con aquel traje de caballero. 
— E s r a r o , — m u r m u r ó L e o n a ; — m í a 
es la culpa de ser artista; en cuanto á 
vos, perdéis en poes ía lo que g a n á i s eu 
p o s i c i ó n social. 
Giuseppe se m o r d i ó los labios. 
— ¡ E s t á i s loca!—dijo;—¿prefer ír ia i s 
que volviese á mi antigua vida de ban-
dido? 
—¿Por qué no? la vida aventurera y 
llena de peligros es la que me gusta. 
E l conde encog ióse de hombros. 
— i ^ o r q u é , — d i j o con d e s d é n , — n o 
me proponé i s que rehaga mi partida y 
<iue convierta de nuevo la Pulcinel la , 
un castillo hermoso ¡pe r Bacco! en un 
cuartel de bandidos? 
— E s o ser ía m á s pintoresco y más 
práct ico , contes tó la marquesa. 
— D e s e n g a ñ a o s , querida, lo pinto-
resco y lo poé t i co no se admite m á s que 
en la Opera, no entre los bandidos. 
Leona, á sn vez, mord ióse los labios. 
—¿Por ventura ,creé ig , —repl icó Giu-
seppe,—que yo he llevado durante 
diez a ñ o s esta vida de peligros y de 
pillaje con el fusil a l hombro, un pu-
ñal y nn par de pistolas en la cintura, 
por amor á la poes ía y al arte? 
Leona mordióse los labios hasta ha-
cerse sangre. 
- A fe m í a , — p r o s i g u i ó descarada-
mente el bandido,—las mujeres tienen 
gustos bien raros. P a r é c e m e que si hu-
biera tenido un mi l lón y una existen-
cia honrada, no me hub iéra i s amado. 
— T a m b i é n lo creo yo as í—di jo fría-
mente L e o n a . — E l crimen atrae; ¿no es 
verdad, caro mío? De amar á un hom-
bre honrado, hubiera amado á Gon-
tran de Lacy . Aque l caballero parec ía 
un personaje novelesco; comet ió la 
torpeza de comprar mi amor á precio 
de oro. Si por que vos no me h u b i é s e i s 
cojido viva, me hubiese dado de paña-
ladas, le habr ía amado al morir sólo 
por haber cometido un crimen. 
Estas ú l t i m a s palabras pronunc ió la s 
con un tono seco y lleno de desprecio. 
Leona se a p o y ó en los almohadones de 
la berlina y cerró los ojos como para 
dormirse; pero en realidad só lo lo ha-
cía para no ver á su marido, sin ex-
plicarse la causa, le parec ía altamente 
an t ipá t i co vestido á lo gran señor. Leo-
na amaba al bandido, no á la persona-
lidad de Giuseppe. 
L a berlina rodó con rapidez durante 
todo el d ía ; hacia el obscurecer entra-
ron en aquellas gargantas ár idas y 
salvajes de los Abruzzos que condu-
c ían á Pulcinel la. A la austera poes ía 
de las montañas , hab ía la sucedido lla-
nuras cultivadas y r i sueños prados, ha-
ciendo experimentar á aquella s ingu-
lar mujer una fuerte e m o c i ó n a l recor-
dar su encuentro en aquel mismo l u -
gar con los bandidos, y el horror que 
Gontran e x p e r i m e n t ó al solo pensa-
miento de que pudieran arrebatarle á 
su amada. E l l a hubiese querido que el 
hombre que se hallaba sentado á su 
lado fuese Gontran y que s ú b i t a m e n t e 
Giuseppe y sus bandidos hubiesen apa-
recido en medio del camino. ¡Pura i lu-
s ión! Guiseppe h a b í a s e vuelto virtuo-
so; sus compañeros , enriquecidos, le 
hab ían imitado. Los Abruzzos, á pesar 
de su salvaje y dramát ico aspecto, se-
rían en adelante tan seguros y tan tran-
quilos para los viajeros, como un ca-
mino real de la baja B o r g o ñ a . . . E s t o 
desesperaba á Leona, que siempre es-
taba á v i d a de emociones. 
L a berlina continuaba corriendo rá-
pidamente, el paisaje había cambiado; 
la noche avanzaba lentamente, los últ i -
mos rayos del «o! acababan de desapa-
recer y el manto obscuro de la noche 
e n v o l v í a poco á poco todos los objetos. 
E l conde Giuseppe dormitaba con la 
tranquilidad propia de un gentil hom-
bre poco poé t i co y á quien esas belle-
zas de los paisajes no seducen apenas. 
De pronto, un fogonazo br i l ló en la 
obscuridad y dejóse oir el si lbido de 
una bala, y al igual que nn mes antes 
y precisamente en el mismo sitio, un 
caballo se t a m b a l e ó y cayó atravesan-
do en medio del camino. E l conde des-
pertóse sobresaltado. 
— ¡ P e r Bacco!— e x c l a m ó — i t o d a v í a 
hay por aquí bandidos? 
Leona d ió un salto de alegría . 
—¡ Tomad vuestras pistolas—dijo— 
defendeos! 
—No hay n e c e s i d a d — r e s p o n d i ó G i u -
s e p p e . — S e r á alguno de mis antiguos 
camaradas que cont inúa el oficio y nos 
toma por ingleses. Felizmente, me re-
conocerán. 
Dos balas silbaron de nuevo en el ai-
re, y dos caballos rodaron por el suelo 
arrastrando en su caída á los ginetes. 
A l mismo tiempo, de los matorrales ve-
cinos salieron una docena de hombres 
que se lanzaron al carruaje gritando eu 
italiano: 
— ¡ K e n d í o s ó mor iré i s ! 
— ¡ A h í amigos m í o s — r e s p o n d i ó G i u -
seppe no d i g n á n d o s e s iqu ier» tomar las 
pistolas que se hallaban en su maleta; 
—iuo me conocéis? Soy el conde G i u 
seppe. Aproximaos. 
Uno de los bandidos a v a n z ó y sa ludó 
con una profunda reverencia. 
— ¡ A h ! Exce lenc ia , mil perdones— 
m u r m u r ó . — N o s han avisado de que un 
p r í n c i p e a l emán debía pasar hoy por 
este lugar, y hemos cre ído que éra is 
vos. 
— ¡ G i a c o m o ! — e x c l a m ó Giuseppe es-
t u p e f a c t o — ¡ m i teniente! 
—Sí , capi tán . 
— ¿ T ú eres bandido? 
•—También vos lo habé i s sido. 
—Pero t ú eres rico, paréceme, des-
de que hicimos la part ic ión . 
— E s cierto. 
Y entonces... 
— M e fastidiaba, excelencia. 
— ¿ Y has vuelto á tomar el oficio de 
bandido? 
—Como lo v é i s . 
— A h o r a , tunante, debes mandar mi 
antigua partida. 
—No, excelencia. 
— ¡ C ó m o ! ¡han nombrado por capi-
tán á otro? 
—Seguramente, yo c o n t i n ú o siendo 
el segundo. 
— ¡ P u e s b i e n ! — m u r m u r ó el conde— 
da recuerdos á todos; yo c o n t i n ú o mi 
viaje; s i no, l l egar ía tarde a l punto 
donde me dirijo; y ahora que observo, 
me has herido ó matado tres caballos. 
— E s o es una friolera para vos. 
— E s cierto; ayuda á los postillones 
á desenganchar los caballos, y buenaa 
noches, 
—Dispensad, excelencia, tengo que 
haceros una pregunta. 
—Veamos, habla. 
— ¡ P a r d i e z ! Cuando se ha tenido el 
honor de servir bajo las órdenes del ca-
p i tán Giuseppe, no se deja á un viajero 
continuar su camino sin hablar antea 
con él . 
— ¡ B e l i t r e ! — e x c l a m ó el conde—¿te 
a trever ías á detenerme? 
— Y o , no, excelencia. 
—Pues iquién me detendrá? 
— E l cap i tán . 
— E l cap i tán soy yo. 
— L o éra i s ; y a no lo sois. 
—Pues bien, ¿dónde está? 
— A q u í — r e s p o n d i ó una voz; á cuyo 
sonido Leona hizo uu brusco m o v i -
miento. 
U n hombre enmascarado acaba de 
aproximarse á l a berlina. A v a n z ó re-
sueltamente, e m p u ñ a n d o con una mano 
una pistola y con la otra un p u ñ a l . 
Cuando estuvo cerca del conde, descu-
brióse el rostro. 
—iMe reconoces?—dijo. 
— L e o n a d i ó un grito, y e x c l a m ó : 
— ¡ G o n t r á u ! 
Giuseppe p a l i d e c i ó y m u r m u r ó con 
voz ahogada por el terror. 
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i Viene la Réjane ! 
| Y a no cabe dudarlo d e s p u é s del tele-
grama que rec ibió ayer, desde Buenos 
Aires , el señor Gutiérrez , administra-
dor de nuestro gran teatro Nacional, 
Í Anoche, en uno de los pasillos de 
Alb i su , me mostró Gut iérrez el despa-
cho que pocas horas antes hab ía l lega-
do á sus manos. 
\' L o firma don Faustino D a Rosa, el 
.hoy Mauricio Gran de estas latitudes, 
ya que gracias á é l conocimos á la pr i -
mera de las actrices e spaño las y gra-
cias á él vamos á admirar pronto á una 
de las glorias más l e g í t i m a e de la esce-
na francesa. 
E n uno y en otro caso, antes con la 
Guerrero y ahora con la Réjane, justo 
eerá señalar el esfuerzo realizado por 
don R a m ó n Gutiérrez para presentar-
nos á ambas artista en el primer tea-
tro de la Habana. 
L a cé lebre actriz inicia en esta ciu-
dad la t oumée que tenía proyectada 
para el p r ó x i m o invierno. 
Viene primero á la Habana para 
trasladarse después á los Estados Uni -
dos. 
, Entre nosotros estará á mediados de 
Octubre para ofrecer seis funciones de 
abono, una extraordinaria y otra á be 
neficio suyo. 
I U n total de ocho representaciones. 
| De un momento á otro se encontrará 
en la Habana el señor Frexas , aquel 
diligente y amable joven que conoci-
mos cuando la temporada de la Gue-
rrero, y que esta vez, como entonces, 
viene con la representac ión del señor 
D a Rosa. 
Inmediatamente se harán p ú b l i c a s 
las condiciones del abono y las obras 
que ha de representar, durante su cor-
ta temporada, la genial creadora de 
N á d a m e Sans Géne. 
, Para la sociedad culta de la Habana 
serán de inmenso j á b i l o las noticias 
que anteceden. 
Las noches francesas del Nacional 
harán época en nuestros anales del 
teatro. 
Estamos de enhorabuena. 
E n Albisu. 
Muy concurrida y muy animada ano-
che, á despecho de lo desapacible del 
tiempo, la sala del afortunado teatro. 
E n palcos y en lunetas brillaba una 
sociedad selecta y s impát ica . 
U n grupo de damas tan distinguidas 
como Hortensia Carri l lo de Almagro, 
; Leopoldina Lui s de Dolz, Amparo A l -
Í ba de Perpif íán, Mar ía Fernández de 
| Pérez , María Teresa Pino de Lezama, 
^Blanche Z. de Baralt, Angel ina Tovar 
de Ecay, Amelia Castañer de Corona-
do, María de la Salud G u z m á n viuda 
^deBeu i t ezy una gentil viudita, una 
¡ I sabe l in teresant í s ima que resaltaba 
entre las lunetas airosamente. 
Señori tas . 
L a gracia y la d i s t inc ión de una so-
ciedad representadas por Conchita Fer-
nández , Rosa y Aurora Amor, Matilde 
Ortega, Amel ia Coronado, Avel ina 
Fernández , E v a , María y A n a Teresa 
Franca , Chichita Cordovós, Clementina 
Pino, JuUe Vil late, A m é r i c a Arredon-
do y María y Matilde Mendoza. 
Y como presidiendo idealmente el 
conjunto la l ind ís ima Leocadia V a l d é s 
F a u l y . 
Dos n iñas muy graciosas, las n iñas 
de mi director, Kena y Malula Rivero, 
as i s t ían desde un palco á la represen-
' tac ión . 
Los viernes do Alb i su conservan, co-
mo se ve, su prestigio de ser las noches 
elegantes de nuestro teatro de la zar-
zuela. 
Como el de anoche es siempre el pú-
blico de esas funciones de los viernes. 
Muy selecto y muy distinguido. 
Viajeros! 
Salen hoy para New Y o r k muchas 
y muy distinguidas personas de la so-
ciedad habanera. 
Entre otras haré menc ión de los Mar-
queses del Real Socorro, los Marqueses 
de Casa-Calvo, el señor J o s é Barraqué 
con su bella y distinguida esposa la se-
Cora Gloria González, el señor Gustavo 
Bock, el señor Federico Mac iá y los co-
nocidos j ó v e n e s Jul io Rabel, Paco Ba-
r r a q u é y Cécil Goudie. 
T a m b i é n sale esta tarde el aprove-
chado é inteligente jovencito Fel ipe 
Pouce de León y Malpica, quien, pasa-
do el per íodo de vacaciones, vuelve á 
continuar sus estudios en el gran cole-
gio de New York. Colombia Preparatory 
Schul. 
Lleven todos un viaje muy feliz. 
!» 
A propósi tos de viajeros. 
Mañana estará de vuelta de su tem-
porada en Madruga la joven y bella 
Mrs. Townsend, la espiritual Ramona 
Ortega, tan conocida en los salones del 
gran mundo. 
Se alojara la distinguida dama en la 
casa de Galiano 111, morada de su se-
ñor padre, el respetable caballero don 
Manuel Ortega, 




Una nota de duelo. 
Llega desde Barcelona para comuni-
carnos el fallecimiento, ocurrido en nn 
balneario de Deva, de la distinguida 
señora Agueda Padil la viuda de Cár-
"enas. 
E r a la finada hermana pol í t ica de los 
s eñores N i c o l á s y Francisco de Cárde-
as y Herrerra , caballeros muy cono-
idos y muy estimados en nuestros 
í r c u l o s sociales. 
Rec iban éstos, con las presentes l i -
neas, mi testimonio de pésame. 
E S UN " E M B L E M A " 
A M a r í a 
No es para tí la frase que se escribe 
le un abanico en el fugaz papel: 
ugar mezquino a lo que siempre vive, 
la estrofa da mi amor no cabe en ól! 
M . S. Pichardo. 
ST así como los de Pichardo, hay en 
esos Emblemas que ha puesto de moda 
'a gran abaniquer ía de Carranza, mu-
chos y muy bellos versos de nuestros 
más celebrados poetas. 
• 
Una boda! 
Y boda muy s impát ica celebrada an-
tenoche en el templo del A ngel, ante 
BU altar mayor, colmado de rosas y 
resplandeciente de Inces, 
L a novia es la señor i ta Amanda Mar-
t ínez, muy graciosa y muy interesante 
cou los a t a v í o s nupciales, que tan bien 
sentaban á nu natural belleza. 
H a unido su suerte Amanda al dicho-
so elegido de stt corazón, el e s t í m a l e y 
correcto caballero señor Eusebio Dar-
det, f;an conocido como acreditado en 
el comercio de esta plaza. 
Padrinos de la boda fueron la distin-
guida señora María Barriol i de Dartet, 
madre del novio, y el respetable c a b a -
llero señor Federico Martínez, padre 
de la desposada, suscribiendo el acta 
matrimonial, en calidad de testigos, los 
s eñores Francisco Saravia y Rogelio 
E . Sánchez . 
L a concurrencia muy numerosa y los 
regalos á la novia muchos y, en su ma-
yor parte, muy valiosos. 
Mil felicidades á Amanda y Eusebio 
en su nuevo estado. 
* • • 
Gran banquete esta noche en la res i -
dencia de Marianao del" Ministro do los 
Estados Unidos, 
L o ofrece Mr. Squiers en honor del 
nuevo Secretario do Just ic ia y Estado, 
el señor Cárlos Ortíz y Cofñny, y han 
sido invitados el Presidente de la Re-
públ ica , los Secretarios señores Cancio, 
Manuel Luciano Díaz y García Montes, 
los Ministros de España, Inglaterra, 
Méjico y China, el Encargado de Ne-
gocios de Bélg ica , los señores M é n d e z 
Capote, Párraga y Dolz, el Secretario 
de la Legac ión Americana y el ayu-
dante del Presidente, señor Eugenio 
S i lva . 
L a comida está seña lada para las 
siete y media. 
« » 
Notas varias. 
No habrá sólo m a ñ a n a la m a t i n é e d e 
la playa y el concierto de O r b ó n — d o s 
fiestas que prometen resultar anima-
d í s i m a — s i n o que también se ce lebrará 
otra m a t i n é e bailable en el Vedado en 
la residencia del señor J o s é M^ V i -
dal, entusiasta presidente de la Secc ión 
de Recreo y Adorno del Casino Españo l , 
organizada por los miembros de la 
misma. 
Y en la Sociedad del Vedado, velada y 
baile esta noche. 
Cantará una aventajada d i s c í p u l a de 
Masaanet, la señori ta Cel ia Pazos, ia 
bella romanza Eternamente. 
Fiesta de socios. 
E . V R f Q U E F O . V i ' A N I L L S . 
NOCHES TEATRALES 
L a T o r e r í a 
Con una buena entrada á pesar del 
mal tiempo, la c o m p a ñ í a de Albisu tu-
vo anoche el gusto de estrenar una pie-
za de cartel que considero afortunada 
en todo, puesto que gus tó al públ i co y 
me gus tó á mí, que es la coincidencia 
más rara del mundo. Tanto, que al sa-
lir encontró al más descontentadizo de 
mis compañeros , Carlos Guardiola, y 
le dije: 
— Hoy la Matrás me ha gustado co-
mo nunca. 
Y el me repl icó al o í d o : 
—Chico tienes razón; pero g u á r d a m e 
el secreto, en cuanto á mi te aseguro 
que ya hoy ha empezado á gustarme. 
Y cuando la querencia me va entrando 
poco á poco, te digo que es por toda la 
vida. 
—Me siento inclinado á darte la ra-
zón, repuse. Q u e r í a ver como era la 
gracia de esa tiple en estado de reposo; 
y por Dios que me parece de superior 
calidad. Cuando empieza el acto há l la -
se vestida de hombre, sola, en actitud 
seria y meditabunda junto á una mesa 
de cafó, en una pos ic ión a c a d é m i c a muy 
airosa, como si fueran á tomarle una 
instantánea. No en balde se l lama en 
esta obra el Posturistas. L a verdadera 
gracia de la mujer no ha de ser todo 
movimientos arrebatados. . E s t a m b i é n 
una cosa muy dulce que sale de los ojos, 
un gesto suave y carameloso, y un mo-
verse con arranques súb i tos y paradas 
en seco que permiten al admirador sa-
borearlo todo por partes y darse cuen-
ta de aquel mérito. E l perfume de la 
flor so percibe con más eficacia cuando 
está quieta ó se mece en tranquilo vai-
vén al soplo de la brisa, que cuando el 
aqui lón la revuelve en agitado balan-
ceo. 
Y no solamente la Matrás se muestra 
muy admirable en La T o r e r í a como 
figura escénica , sino que canta con mu-
cho brío y con primores c lás icos unas 
m a l a g u e ñ a s cadenciosas, y up d ú o con 
la Sobejano que cae como dos terron-
citos de azúcar en la sal de su gracia. 
Porque la mús ica puesta por el maes-
tro Serrano en La Tore r í a , es de aqué-
llas que nos tira de un cordelito para 
llevarnos otra vez á oiría . Con decir 
qne Serrano hizo la m ú s i c a exquisita 
de La Reina mora, está dicho todo. 
E l asunto de L a t o re r í a es un peque-
ño poema trazado en medio de una bu-
lliciosa an imac ión de chulos, toreros y 
monos sabios, y pone de relieve los no-
bles corazoncitos de la gente meridio-
nal. E l desenlace de la obra es tan be-
llo como inesperado. No hay un solo 
personaje ruin en toda la pieza. L a poe-
sía del amor bri l la como las rosos en 
un campo de verde follaje. Posturitas es 
un banderillero que lleva relaciones 
con Rosario á disgusto de la m a m á . 
Es ta quiere que su hija se case con ol 
San luqueño , espada de la cuadril la, que 
siente capricho por la joven. D e ahí 
resulta un conflicto de celos e n t r é am-
bos pretendientes, prontos á desafiarse. 
E n esto se da una corrida de toros, y 
ocurre un lance, en que el S a n l u q u e ñ o 
sufre una ca ída , y en los momentos en 
qne el toro lo iba á desgraciar, salo á 
darle un quite el alma generosa del 
Posturitas, y en medio de su arrojo y su 
abnegac ión , recibe en su cuerpo la 
cornada que iba derecha al Sanluque-
ño, su r iva l en amores. E l maestro, 
a g r a d é c i d o y admirado de ac(tlel héroe 
de bondadoso corazón, ofrece'sus bra-
zos al herido y le jura que n v h dispu-
tará á la Rosario, pues sólo la quer ía 
por cuest ión de amor propio. 
E l rasgo final tiene muy buena som-
bra. Lía señá Dolores madre de Rosa-
rlo, sé conforma y dice al Posturitas; 
— A l fin has de salir con la ' í i iya , con-
denado. 
Y ól la contesta: 
—No empieces á darme disgustos, 
mam*. 
Porque l lamar así á la futura sue-
gra es el colmo del car iño. 
E l segando cuadro de la obra es cosa 
o r i g i n a l í s i m a y entretenida á lo sumo. 
Representa un tendido y las gradas de 
la plaza de toros, con el p ú b l i c o abron-
cado armando una escandalera: todo 
hecho con suma habilidad y magnifico 
acierto. L a chulas lucen sus manti-
llas y sus caras de cielo en el tendido. 
Los inteligentes dando lecciones de 
toreo c lás ico á los matadores, desde la 
barrera; los pitos, las trompetillas, 
el cencerro, los toques de c lar ín , el 
chasquido de la tralla, los cascabeles 
des la mulillas y el arrastre todo en 
c o m b i n a c i ó n con la orquesta, hacen un 
efecto delicioso de mús ica imitativa. 
Bl maestro J u l i á n d i r i g i ó la orques-
ta con la maestr ía que él sabe y sacó 
efectos maravillosos de aquella parti-
tura magníf ica. 
Entre los actores merece muchos plá-
cemes Vil larreal que hace el picador 
m á s feo y m á s gracioso del mundo, y 
d e s p u é s V a l e n t í n González , que tiene 
la gracia de Dios para sacar tipos de 
méri to . Aquel Mauricio aficionado á 
los toros es una joya. 
A l final se oyeron muchos aplausos. 
L a obra está cuajada de chistes gracio-
sos y de buen gusto. Los artistas fue-
ron llamados á la escena en medio de 
una salva de aplausos. L a s decoracio-
nes de Vázquez Falencia muy bieu pre-
sentadas, la Matrás superior y crecien-
do cada día . 
P. G I R A L T . 
C O R S E T 
SANAKOR. 
Modelo origínalísimo patentado 
en Inglaterra. Francia, Alemania 
y Estados Unidos y aceptado con 
entusiasmo por las damas del gran 
mundo. Unico que sin causar mo-
lestia alguna, produce un cuerpo 
esbelto y elegante. 
Lo usan el 75 por 100 de las 
señoras de la Habana. 
L o s TEATROS HOY. — E n el Nacional 
el Cinematógrafo y en Payret los Ma-
rionettes, y en uno y en otro mucha va-
riedad, muchos atractivos en el pro-
grama. 
Es trénase en Payret una obra de ma-
gia titulada L a gruta encatitada. 
E s de un gran efecto. 
Albisu . 
Las tres tandas de la noche están cu-
biertas del modo que sigue: 
A las ocho: L a Cuna. 
A las nueve: L a to re r ía . 
A las diez: San Juan de Luz. 
Y tanto el Nacional como Payret j 
A l b i s u darán m a t i n é e s m a ñ a n a en ob-
sequio del mundo infantil. 
Cuanto á A lhambra remitimos al lec-
tor á l a gacetilla en que anunciamos la 
func ión de esta noche. 
B ú s q u e l a s i es su deseo. 
K l M A . — 
Primero es un albor trémulo y vago, 
raya do inquieta luz que corta el mar; 
luego chispea y crece y so dilata 
en ardiente explos ión de claridad. 
L a brilladora luz es la alegría, 
la temerosa sombra es el pesar: 
¡ A y ! en la oscura noche de mi alma, 
¿cuándo amanecerá? 
Gustavo A . Bécquer . 
L A CASA MERCADAL. —Viento en po-
pa, y á velas desplegadas, navega por 
los mares del negocio la aris tocrát ica 
p e l e t e r í a de la calle de San Rafael, nú-
mero 25, que lleva, no obstante ser la 
menor, el nombre de la casa solariega 
de su activo d u e ñ o , esto es. L a Casa 
Mercadal. Y se funda este é x i t o en la 
excelencia y novedad de su v a r i a d í s i -
mo surtido de calzado, que procede, ya 
de la fábrica propia de Mercadal é hi 
jo, de Cindadela, y a del afamado B a -
nister, de Nueva York , ya de las re-
nombradas zapater ías parisienses. 
No hay persona, por exigente que sea 
en sus gustos, que no encuentre en La 
Casa Mercadal la horma de su zapato, 
saliendo c o m p l a c i d í s i m a y dispuesta 
ó volver á la casa cada vez que necesi-
te calzarse. 
Por supuesto que lo que ocurre con 
L a Casa M e r c i d a l pasa también con la 
popular Granada, de la calle de Obispo, 
esquina á Cuba. 
Como que es hi ja l e g í t i m a del mis-
mo padre, ó lo que es lo mismo, pro-
piedad del m i s m í s i m o Juan Mercadal, 
que do regreso de su gran e x c u r s i ó n 
comercial por los grandes centros fabri-
les de E s p a ñ a y F r a n c i a , ha llegado 
ayer á Nueva Y o r k , y se ocupa en com 
pras en esa ciudad, para completar el 
é x i t o de su afortunado viaje. 
H I S T O R I E T A . — E n t r e los restos de la 
e m i g r a c i ó n carlista que h a b í a escogido 
P a r í s como punto de residencia espe-
rando que triunfara ''la causa" queda 
t o d a v í a un anciano, regular composi-
tor, que tiene la m a n í a de que las en-
vidias y los celos le han estorbado el 
llegar á la celebridad y á la gloria. 
Hace algunos años , d e s p u é s de gran-
des trabajos y prolongados esfuerzos, 
c o n s i g u i ó que lo recibiese el ilustre 
Ambrosio Thomas, director entonces 
del Conservatorio, 6 h í z o l e oír una 
marcha f ú n e b r e dedicada á la muerte de 
Beethoven. 
Ambrosio Thomas la e scuchó pacífi-
camente, 
— D e s e a r í a conocer su o p i n i ó n since-
ra sobre mi obra — d í j o l e el m ú s i c o es-
pañol . 
— ¿ C o m p l e t a m e n t e s i n c e r a ! — c o n t e s t ó 
el maestro.—Pues bien; hubiese prefe-
rido que el muerto fuera usted y Bee-
thoveu el que le hubiera dedicado la 
marcha fúnebre. 
L A LIRA HAIUHERA.—Hemos sido 
atentamente invitados por los sefiores 
Presidente y Secretario de la sociedad 
L a L i r a Habanera para el baile que ce-
lebrará esta noche en sus bonitos salo-
nes. 
T o c a r á la orquesta del joven Romea, 
Gracias por l a inv i tac ión . 
L o s PIANOS KALLMANN.—No pasa 
un solo d ía sin que lleguen á nuestros 
o ídos , nuevos elogios respecto de las 
bel la» cualidades que adornan al pia-
no K a l l m a n n , del que es su único re-
ceptor nuestro amigo el Sr . Gira l t , 
quien con sobrada razón y no escaso 
provecho, puede vanagloriarse de «er 
su representante exclusivo. 
L a gran solicitud de estos pianos es-
tá demostrada cou saber que empeza-
ron á llegar en p e q u e ñ a s partidas de 
3 ó 4 mensuales,y en la actualidad son 
de 20 pianos para arriba, y no siempre 
tiene el Sr. Gira l t en su a lmacén de 
m ú s i c a , O'Rei l ly , 61, suficiente exis-
tencia y surtido de los distintos mode-
los que recibe, para dar cumplimiento 
á los pedidos que diariamente le di-
rigen. 
Con oir una sola vez la e s p l é n d i d a y 
dulce sonoridad de estos pianos, es lo 
bastante para entrar en deseos de ad-
quirir uno, cosa bien fáci l por cierto, 
mediante el c ó m o d o pago de dos cen-
tenes mensuales. 
D E LONA Y D E P I E L . — H o y por hoy, 
entre las pe l e t er ía s m á s visitadas y 
m á s favorecidas por las damas habane-
ras, ninguna habrá que aventaje, á 
buen seguro, al Bazar Inglés. 
E s la predilecta de lo que es flor y 
gala de nuestro gran mundo. 
ICxplicación al canto. 
No pasa un mes sin que la s i m p á t i c a 
p e l e t e r í a de San Rafael é Industria re-
nueve sus existencias, ofreciendo, de 
una en otra, en suces ión inacabable, 
novedades que colman todos los gustos 
y todas las exigencias. 
Penetradas de esto nuestras damas 
acuden resueltamente á la popular pe-
le ter ía en pos del calzado de su pre-
ferencia. 
Y siempre, invariablemente, salen 
todas complacidas. 
E n estos ú l t imos d ía s se han enri-
quecido las existencias del Ba t a r I n -
glés con una nueva y flamante factura 
de calzado de lona y de piel amari l la 
para señoras . 
T 
PRECIO $8.50 ORO. 
Unica casa importadora 
1 Cifra i París 
OBISPO 80. T E L E F . 398. 
"tfico. féérez y <£>omp. 
N O T A . - - A ( l e m á s ( l e e s t e motlelo. a c a -
ba <lo l legar la d é c i m a c u a r t a remesa 
rto los tan renninbrados D H O I T D E -
V A N T de 9 5 - 3 0 . 
61-16 A g 
No se l leva otra cosa durante la es 
tac ión. 
Y así, tan fino, tan duradero y tan 
elegante como el del Bazar Inglé8,uo&e 
encuentra ninguno. 
OTEA ANÉCDOTA DE KEUGEE. — L a 
primera vez que el difunto expresiden-
te del Transvaal hizo un viaje por mar, 
causó gran sorpresa entre sus compa-
ñeros de pasaje el observar que no 
as i s t ía á la mesa á las horas de comer. 
Creyóse al pronto que su ausencia 
era debida al mareo, pero la h ipó te s i s 
se d e s v a n e c i ó cuando le vieron paseán-
dose muy tranquilo por el puente del 
buque y comiendo grandes pedazos de 
galleta y de carne seca. Uno de los 
viajeros, más decidido qne los otros, le 
p r e g u n t ó la cansa de tan ex traña cos-
tumbre, que todos atr ibuían á su reco-
nocida frugalidad. 
E l presidente le respondió que no 
c o m í a en la mesa porque ignoraba que 
los manjares fuesen incluidos en el 
precio del pasaje, a ñ a d i e n d o que ae 
hab ía tra ído su comiua para evitarse 
el gasto extraordinario que s u p o n d r í a 
pagar en el trasat lánt ico las suculentas 
comidas que los ingleses acostumbran 
á hacer. 
Pero una vez d e s e n g a ñ a d o por el 
viajero, Krüger comía con todos y 
procuró desquitarse de los d ías que 
hab ía ahorrado gasto al cocinero. 
E L PROBLEMA OBKERO.— 
Hoy los partidos obreros 
discuten este problema: 
¿qué es lo que debe hacerse 
cuando estén todos en huelga? 
Uno, dijo, haremos gárgaras; 
otro, haremos cuarentena; 
otro, dijo, haremos hilas 
por eí hay alguna pendencia. 
Un tal, propone el bostezo, 
un cual, hacer centinela, 
y unos quieren hacer faja 
y otros hacer'calceta. 
Un obrero grito á todos: 
propongo ilustre asamblea, 
que todos los hombres Ubres 
que se declaren en huelga 
pasen el tiempo fumando 
j a p o n é s de X a JZrnincncia 
ÍXT" 
Que si le aplaudieron? Digo! 
Hoy le dan una retreta! 
M E R E C E VISITARSE.—Sin que se pe-
que de exajerados, puede decirse que 
es asombroso el surtido de novedades 
que en estos ú l t imos d í a s ha recibido 
y puesto á la venta la popular y acre-
ditada Gran Señora , en su domicilio de 
Obispo y Compostela. 
Aquellos mostradores y vidrieras 
es tán llenos de cintas floreadas, de las 
que hay una gran cantidad, lo mismo 
que ciuturones de piel, nuevos estilos 
y una l inda colección de perritos de 
bisenit. 
L a Gran Señora , con el galante Fer-
nando á la cabeza, se ha propuesto, y 
lo consigue, hacer al l í el punto de reu-
nión de las familias elegantes que van 
á compras por la calle de Obispo. 
ALIIAMUKA Eíf SAN L u í a . — N o obs-
tante lo desapacible del tiempo anoche 
estuvo la tanda de Alhambra en San 
Luis de bote en bote. 
L a obra cada noche es más aplau-
dida. 
U n a de las escenas de Alhambra en 
San Luis que gusta y es aplaudida es la 
que representa "tipos mejicanos" de-
s e m p e ñ a d a muy bien por Eloísa Tr ias 
y Colombo, los cuales cantan, con mu-
cho gusto, una bonita canción mejica-
na que tienen que visar á instancias del 
púb l i co . 
Tambrén fué objeto de grandes cele-
braciones la decoración que representa 
la E x p o s i c i ó n de San L u i s debida al 
inimitable pincel del señor Arias . 
E s t a noche va Alhambra en San Lu i s 
á primera hora y para llenar las tan-
das segunda y tercera se han elegido 
la zarzuela Tata y el juguete c ó m i c o 
Los chismes del gallego. 
A l terminar Taiá se presentarán los 
hermanos Castr i l lón á ejecutar nuevos 
y variados ejercicios. 
Con Alhambra San en Luis tiene ase-
gurado la empresa muchas llenos. 
FRUTAS.—Ya saben todos los que 
tienen gusto delicado, que para comer 
frutas buenas, no hay cosa como la muy 
renombrada que l lava el sugestivo nom-
bre de A n ó n del Prado? Y la prueba 
m á s evidente de ello la tienen en el he-
cho excepcional de que á pesar de ha-
llarse casi de vencida el mes de Agosto 
todav ía se encuentran en esa casa man-
gos, como si e s tuv i éramos en ítfayo, 
que es su mes. Por supuesto que los 
ricos anones, la sabrosa p i ñ a el rojo 
mamey y el pastoso p lá tano se encuen-
tran en maridaje en E l A n ó n del Prado, 
con las peras, melocotones, uvas y ci-
ruelas de california, tan ricas como las 
que se toman en los pa í se s de la vieja 
Europa. 
Lo cual no impide que el p ú b l i c o en-
cuentre en E l Atión del Prado todos loa 
manjares que concurren á reconfortar 
el lunch y los refrescos m á s delicados. 
As í se ve tan favorecido por la buena 
socienad habanera la casa de los s e ñ o -
res Cagiuas y Alvarez. 
LA NOTA FINAL.— 
Un niño terrible mira con insisten-
cia la cabeza de nn caballero, calvo 
como una bola de billar, que es tá de 
visita. 
L a madre tiembla, pues conoce á su 
hijo. 
— M a m á , — dice éste de pronto— 
cuando ese caballero hace algo malo, 
jle dan cocotazosT 
ANUNCIOS 
En punto céntrico. 
r-e a lqui la un buen loca! propio para esta-
i-cimiento 6 n o t a r í a . Esta acabado de fabri-
• y s e d á «n medico precio. I n f o r m a r á n Ha-
i i» 93 ó 5' 24 Vedado. 10547 4t2; 
ESFINGE. 
Yo soy como esas olas gigantescas 
que sobre el lomo enorme 
del monstruo azul, se agitan y retuercen 
y van rodando sin saber á dónde. 
Yo soy como esas negras tempastades 
que obscurecen el orbe 
y como inmensas furias desgreñadas, 
lloran, mientras los ámbitos recorren. 
Yo soy como esos rudos huracanes 
que en las obscuras noches, 
lanzan hondos quejidos lastimeros 
en las arcadas de los anchos bosques. 
Yo no sé qué pesares espantosos 
el corazón me roen 
y á u n mismo tiempo el alma me engraii-
(decen 
y hacen que gima, y me retuerza, y llore; 
y, sin embargo, ante el alegre mundo, 
qUe mi mal no conoce, 
rio y me apropio la frialdad qno ostentan 
las estatuas de bronce. 
Jul io F lórez . 
(Bogotá.) 
kajpraia. 
(Por Juan Cualquiera.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una graciosa niña 
de la calle de Suarez. 
Jeroglífico compríiBíio. 
(Por Ruiz Toboada.) 
1¿71 
LA GRAN SEÑORA.-OBISPO 56. 
alt 
M N O S D E P R A G A 
ue madera de todos t a m a ñ o s , se acaban de re-
cibi r ornas sueUas de todas medidas, se reto-
can y componen i m á g e n e s , se hacen vestidos 
y mantos bordados en oro, cbietos de promesa 
y velas de cera. Sineslo Soler,' O Be i l ly 91. 
104-3 8t-¿j 
N i Li Cap 
LoEOgrifo nimérico. 
(Por G . Ron Imo.) 
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Sustituir los nflmeros por letras para 
obtener en cada linea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem ídem. 
3 Idem ídem. 
A Fruta. 
5 Nombre de varón. 












Sust i túyanse ios signos por letra?, para 
obtener en cada línea horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Animal . 
3 Fuera de la ciudad. 
4 Nombre de mujer. 
6 Obra musical. 
6 Agua y viento. 
7 Vocal. 
Rdito. 
(Por M. T . Rio.) 
O 
o o o 
o o o o o 
0 0 0 
o 
Sustituyanse los signos por letras, d« 
manera de formar en cada línea horitoía* 
tal y vert'icalmente, lo que siguti 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
5 Nombre de mujer. 
4 Consonante. 
5 Vocal. 
U m m . 
A l anagrama anterior; 
Z O I L A R O S A M O N T E S . 
A l jeroglifico anterior: 
N E - M E S - I O . 
A l logogrifo anterior: 
G E R A N C I O . 
AJ rombo anterior: 
Q 
P U A 












A l cuadrado anterior: 
F E L A 
E D A L 
L A N A 
A D A N 
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